





















































































  This paper consists of six chapters and focuses on the allusions and 
literary quotations of Lun Heng (On Balance), the masterpiece of the 
great philosopher Wang Chong in Han Dynasty. Lun Heng is regarded as 
Chinese encyclopedia and has 85 chapters (some were lost), covering a 
wide range of topics including philosophy, natural science, classical 
explanation, history, penal code, politics, society, culture and art, etc. 
  The introduction of this paper presents the life experience of Wang 
Chong, author of the book On Balance (Lun Heng); the general content of 
Lun Heng and the purpose and methods of this research. The author 
points out that a major controversy among the researches on Lun Heng 
has been centered on whether the author is a materialist or an idealist. 
This paper, however, is more interested in the allusions and literary 
quotations in the book Lun Heng. By investigating the allusions and 
literary quotations, the author lists the characters and events and thus 
makes analysis accordingly. In Chapter Two, the allusions and literary 
quotations are marked with numbers on the basis of thorough researches. 
In each relevant article the numbers and features of these allusions and 
literary quotations are clearly categorized. 
 
 
  In Chapter Three, in the index of names, historical figures and their 
appearances in Lun Heng were carefully investigated and counted. The 
index table in the paper presents clearly all historical figures in the book. 
  In Chapter Four, the author studies the allusions in Lun Heng and lists 
them in tables. The Table of Allusions tells us that when related to 
historical events, Shiji by Sima Qian was most frequently quoted with 
314 quotes in all. The quotations of The Analects of Confucius rank the 
second to be quoted, 153 quotations，which signifies the influence of 
Confucius in that era. 
  In Chapter Five, the author carefully studies Confucius, the most 
significant figure in Lun Heng. Being defined as a materialist and an 
atheist since 1949 in China, Wang Chong has been considered as pioneer 
in fighting against Confucius. In Lun Heng, however, there is no 
reprehension against Confucius. Instead, the book shows that Wang 
Chong had studied and carried on Confucius’ tradition faithfully. Even in 
Wen Kong, instead of reprehension, Wang Chong merely pointed out and 
criticized the idolization and mis-interpretation of Confucius teachings 
popular in Han Dynasty. 
   The paper summarizes the content and puts forward new future 
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  四、『养性』16篇； 






























































































































































                                                        
3 井ノ口哲也『王充・『論衡』関係研究論著目録』（戸川芳郎『漢代の学術と文化』、研文
































                                                        














































































一（14） 子贡之说有义 。『吕氏春秋·必己』、『淮南子·人间训』 
一（15） 吹籁工为善声。因越王不喜，更为野声，越王大说。『吕氏春秋·遇
合』 







































































三（19） 太史公曰：“富贵不违贫贱，贫贱不违富贵。”  
三（20） 代王自代入为文帝，周亚夫以庶子为条侯。『史记·孝文本纪』。『史记·绛
侯周勃世家』 














































































































八（9）斯民也，三代所以直道而行也。『论语·卫灵公』   
八（10）闻伯夷之风者，贪夫廉而懦夫有立志；闻柳下惠之风者，薄夫敦而鄙夫
宽。『孟子·万章下』、『孟子·尽心下』 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以血。『韩非子·和氏』   
二六（27） 孔子曰：“言不文”。『孝经·丧亲』 
二六（28） 高宗谅阴，三年不言。『尚书·无逸』 











































































































































二九（5）重本尊始，故立官置吏。『白虎通德论·辟雍』   
二九（6）“闻伯夷风者，贪夫廉，懦夫有立志” 。『孟子·万章下』 




























三十（1） 孟子见梁惠王。『孟子·梁惠王上』  
三十（2） “利见大人”。『周易·干卦』  
三十（3） “利涉大川”。『周易·需卦』  
三十（4）“干，元亨利贞。” 。『周易·干卦』 





三十（10） 彭更问孟。 。『孟子·滕文公下』 











































































『春秋公羊传·僖公三十一年』   
三二（16）『尚书』曰：月之从星，则以风雨。『尚书·洪范』  






































三四（13）  禹决江河，不秉 锸。 
三四（14）  周公旦筑雒，不把筑杖。 
三四（15）  东海相宗叔犀，犀广召幽隐，春秋会飨。 


































































































































































































































四二（31） 太伯曰：“天不言，殖其道于贤者之心。”  





























































































































































































































































五二（10） 三人断狱 。『说文解字』卷七上“叠”字引扬雄说。『国语·齐语』 
五二（11） 皋陶治狱，其罪疑者，令羊触之，有罪则触，无罪则不触。 



























































































































































































五七（1） 孔子言“凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫” 。『论语·子罕』 





五七（7） 汉斩大蛇 。『史记·高祖本纪』及本书『吉验篇』 
五七（8） 守株待兔  。『韩非子·五蠹』 













五七（19） 文、武受命之降怪，不及高祖、光武初起之祐   
五七（20） 孝宣、明之瑞，美于周之成、康、宣王。 
五七（21） 孝宣、孝明符瑞，唐、虞以来，可谓盛矣。 



























































































































































































































































































六三（24） 老人教诲 。『后汉书·光武帝纪』 




















































































六五（4） 老物精  。『说文解字』：“鬽，老物精也。” 








































六六（4） 鱼与鸟同类 。『大戴礼记·易本命』 
六六（5）药生非一地， 太伯辞之吴。 






 六六（12） 诗妖。 
六六（13） 范宣子遂怀子，杀叔虎，祸及叔向。『左传·襄公二十一年』 
六六（14） 孔子见阳虎却行，白汗交流。 
六六（15） “谗言罔极，交乱四国。” 『诗经·小雅·青蝇』 
 
薄葬篇第六十七 
六七（1） 墨家之议右鬼 。 
六七（2）儒家不从，以为死人无知，不能为鬼。 
六七（3）陆贾依儒家而说。陆贾『新语』并。  








六七（10） 睹用人殉之兆 。『礼记·檀弓下』郑注 
六七（11） 鲁用偶人葬，孔子叹。『礼记·檀弓下』 
六七（12） 苏秦为燕  。『史记·苏秦列传』 
























六九（3） 月为时 。『礼记·乡饮酒』 
















七十（8） 丑如嫫母笔嫫母。  
七十（9）水不若火尊 。『白虎通德论·五行』 
七十（10） 子之禽鼠，卯之兽兔。 
七十（11） 裁衣有书 。『汉志·杂占』有『武禁相衣器』十四卷 
七十（12） 八政一曰食，二曰货 。『尚书大传』 
七十（13） 九锡之礼  。 
七十（14） 仓颉以丙日死也。『路史·前纪』六注：“古『五行书』仓颉丙寅死，
辛未葬”。 
七十（15） 礼不以子、卯举乐  。『礼记·檀弓下』郑注：“纣以甲子死，桀以
乙卯亡，王者谓之疾日，不以举乐为吉事，所以自戒惧”。 
七十（16） 殷、夏以子、卯日亡。  
七十（17） 堪舆历 。『汉志·五行类』有堪舆金匮』十四卷 
七十（18） 孔子曰：“卜其宅兆而安厝之” 。『孝经·丧亲』 



























七一（16） 鲁将伐越 。 


































七三（2） 徒四维 。『淮南子·天文训』 
七三（3） 文帝怒，以属廷尉张释之，释之当论。『史记·张释之冯唐列传』 
七三（4） 太岁，天别神也，与青龙无异。『淮南子·天文训』 








































































































七七（17） 孔子曰：“虽蔬食莱羹，瓜祭，必斋如也” 。『论语·乡党』 
















































































































































































































































































































































































八五（1） 王充者，会稽上虞人也，字仲任。  
八五（2）慕蘧伯玉之节。『论语·卫灵公』 
















































































人名顺序 篇名 比喻 出处 备
注 
A 
哀 （ 卫 哀 公  
二三（3）  『论语』  




哀公） 五七（23）   
哀（鲁哀公 哀
公 鲁君） 
二六（41）    
五一（11）   
六十（17）  『史通·正史篇』 
六八（2）  『淮南子·人间训』 
哀（哀帝） 五十（24）    
安（刘安 淮南
王 淮南） 
    
安于（董安于）     
岸买（屠岸买）     
黯（汲黯）     
敖（鲁敖）     
媪（刘媪）     
媪（王媪）     
奡 ao     
B     
巴姫     
霸（张霸） 六一（2）    
霸（巨无霸）     
白圭 三（5）  『史记·货殖列传』  
白起 六（4）  『史记·白起列传』  
二一（4）  『史记·白起王翦列传』 
白已丙 二六（23）    
百里奚 二六（29）  『太平御览』卷四十  
四十（6）  四引『新论』文 
班（班固 固班
孟坚 孟坚） 
三八（30）    
六十（24）   
六一（8）  『后汉书·贾逵传』 






固 固 孟坚） 
六十（19）    
班氏父子  指
班叔皮和班固 






   
褒姒 十（15）  『史记·周本记』  
十五（1）  『史记·殷本纪』 
十五（13）  『史记·周本纪』 
十八（6）  『史记·周本纪』 
五十（36）   
六四（18）  『国语·郑语』 
『异虚篇』 
鲍（宋公鲍）     
鲍焦     
鲍叔 一（23）  『史记·管宴列传』  
九（9）  『史记·齐太公世家』 






豹（西门豹）     
北人无择（无
择） 
一（10）  『庄子·让王』  








贲光     
比干（王子比
干） 
二（21）  『史记·宋微子世家』  
十（6）  『史记·世家·齐太公世家』 
二五（19）  『汉书·翟方进传义』 
三十（29）   
三五（6）   
六十（25）   
六三（3）   
八十（23）   
濞（吴王） 七八（6）  『史记·吴王濞传』  
佛肸 xi 二八（58）  『论语·阳货』  
毕方     
扁鹊 三（16）  『史记·高祖本纪』  
三八（7）   
五三（5）   
五八（87）   
六四（6）  『史记·赵世家』 
六七（7）   
卞 和 （ 荆 和 
和） 
四三（9）    
八四（19）  『韩非子·和氏』 













伯阿（苏伯阿）     
伯乐 四十（3）  『吕氏春秋·精通』  




伯鲁 十（24）  『史记•赵世家』  
伯牛（苒牛） 五（3）  『论语·雍也』  
六（14）   
二一（2）  『论语·雍也』 
二八（29）  『论语·雍也』 
三十（28）   
八五（39）   
伯奇  指吉甫
之子 
二（24）  『太平御览』卷五『琴操』  
十六（10）  『汉书·景十三王传·中山靖王
刘胜』 
十九（20）   
八三（26）   
伯奇（邹伯奇 
邹） 
    
伯禽 四二（7）    
伯松（张伯松）     












十六（4）   
十六（50）  『尚书·舜典』 
二九（6）  『孟子·万章下』 
三十（23）   
四九（10）   
五十（21）  『史记·伯夷列传』 




七九（37）  『孟子·公孙丑上』 
八十（36）   
八十（49）  『论语·微子』 
伯夷 指舜臣     
伯 益 （ 伯 翳 
益） 
十九（33）  『淮南子·本经训』  
六四（17）  『史记·赵世家』 
伯 翳 （ 伯 益 
益） 
    





六三（21）  『左传·昭公二年』 
伯余（皇帝 黄
轩辕） 
八四（30）    
伯鱼（鲤） 五十（29）    
伯玉（蘧 qu伯
玉） 
八十（27）  『荀子·宥坐』  
伯宗（晋 jin
伯宗） 
    
帛喜（宰嚭 pi） 一（3）  『史记·伍子胥列传』  
C     
蔡（蔡叔度） 四二（25）  『史记·周本纪』  
五五（4）   
五八（7）   
五八（74）   
蔡伯偕 三八（24）    
蔡墨 二二（13）    
三八（17）  『左传·昭公二十九年』 








苍颉（仓颉） 十一（12）  『苍颉庙碑』  
十五（15）  『说文解字·叙』 
十八（14）  『淮南子·本经训』 
十九（30）  『淮南子·本经训』 
三六（18）   
四六（19）   
四九（5）   
五五（36）   
五五（41）   
六五（13）   
七十（14）  『路史·前纪』 
八四（12）   
八四（28）   
曹参 五四（8）    
缠子 二十（12）    
产公     
   
昌（文王 文王
昌 周文 文） 
十二（5）  『史记·周本纪』  
 五九（5）  『后汉书·郡国志』 
昌邑王 四八（9）  『汉书·武五子传』  
四九（12）  『汉书·昌邑王传』 
长（刘长）     
   
长沮 七九（9）  『论语·微子』  
八十（35）   
长卿（司马长
卿） 




长沙（长沙王）     
长生（周长生） 三九（30）    
三九（32）   
三九（33）   
八三（26）   
长孙（王长孙）     
朝吴 二（9）  『左传·昭公十五年』  
   






五八（10）   




陈贾     
陈爵（爵）     
   
   
   
陈平（平） 十一（17）  『史记·陈丞相世家』  
三九（14）  『史记·陈丞相世家』  
六十（18）  『史通·覈才篇』 
八十（59）   












陈挺（挺）     
陈狶 五八（9） 
 
   
陈元（元） 八三（8）  『后汉书·陈元传』  
陈臻（陈子） 三十（22）  『孟子·滕文公下』  
陈仲子（仲子 
于陵子 于陵） 
    
陈子（陈臻）     
陈子回 八三（27）    
陈子禽     
陈子瑀 三四（16）    
程躬（躬） 五九（1）  『后汉书·明帝纪』  
程婴 九（13）  『史记·赵世家』  
成（周成王 周
成 成王） 
八（1）  『尚书·召诰』  
二六（1）  『史记·周本纪』 
三六（9）   
五十（24）   
五一（11）   
五七（16）   
五七（20）   
六一（19）   
成（楚成王 成
王 楚子） 
    




    
   
成帝（成 君上 
孝成  孝成皇
十一（26）  『汉书·元后传』  




帝）    
   
   
成季友（公子
友 友 季） 
五四（13）  『左传·昭公三十二年』  
六四（31）    




    
成 汤 （ 殷 汤 
汤） 
一（4）  『史记·殷本记』 
『史记·宋微子世家』 
 
六（23）  『史记·夏本纪』 
十八（8）   
五一（14）  『尚书大传』 
成王（周成王 
周成 成） 
三（4）    
十八（19）  『左传·僖公二十八年』 
四二（16）  『尚书·无逸』 
四六（4）  『尚书·金縢』 
五五（3）  『金縢』 
五五（23）   
五五（40）   
五八（61）   
成子（田成子 
田常 陈氏） 
八十（8）    
蚩尤 四一（1）  『尚书·吕刑』  
四三（13）   
斥仙（项曼都 
曼都） 
    













   























楚惠王（恵王） 二十（1）  『新序·杂事四』  
楚灵（楚灵王 
灵 王  子 围 
围） 
    
楚灵王（灵王 
楚 灵  子 围 
围） 
七九（28）  『左传·昭公四年』  
楚王（楚王英） 五十（41）    
五八（73）  『后汉书·光武十王列传』 
五八（75）  『后汉书·光武十王列传』 
楚王  指战国
楚王 
    
楚王英（楚王） 二三（7）    






四二（1）  『春秋繁露·必仁且智』  
楚庄王（楚严
王 严王） 
四二（13）  『列女传·王妃』  
五八（33）  『左传·宣公十二年』 
楚子（楚成王 
成子 成） 
七一（19）    
春（刘春） 七七（10）  『论语·先进』  
七七（12）  『白虎通德论·五祀』 
春申（春申君） 八十（6）    
春申君（春申） 二六（24）    
淳于仓 七八（22）    
淳于髡 kun（髡 
淳于生） 
七九（27）  『史记·孟子荀卿列传』  
淳于生（淳于
髡 髡） 
    
淳于意     
淳于越（越）     
次非 二二（4）  『吕氏春秋·知分』  
次公（黄覇 黄
次公） 
十一（27）  『汉书·循吏传·黄霸』  
赐（子贡  子
赣） 
八（15）  『论语·先进』  
七八（26）   
八五（37）   
从魁     
D     
大夫锺     
大 禹 （ 夏 禹 
禹） 
    













六四（11）  『吕氏春秋·长攻篇』 
代王  指战国
代王 
    










十三（18）  『史記·五帝本紀』 
十三（19）  『史記·五帝本紀』 
四二（15）  『尚书·臬陶谟』 
五十（28）   
五六（36）   
旦（周公 周） 二（22）  『史记·周本纪』  
三四（14）   
四八（7）   
旦（燕王旦）     









十三（26）  『庄子·杂篇·盗跖第二十九』 
二九（19）  『韩非子·五蠹』 
五十（21）  『史记·伯夷列传』 






 『史记·妄幸列传』  
十一（40）   
邓析 二（11）  『左传·定公九年』  
狄牙 八五（16）    
翟（墨子 墨翟 
翟） 
八五（41）    
帝喾 ku（喾） 十一（4）  『白虎通德论·圣人』  





七八（35）  『吉验篇』 
七八（37）   
帝舜（虞舜 舜 
帝舜氏） 
    
帝 尧 （ 唐 尧 
尧） 
    
帝舜氏（虞舜 
舜 帝舜） 
    






    
第五司空 五八(89)    
点（曾晳）     
丁（丁后）     
丁伯     




丁公 十六（51）  『吕氏春秋·察传』 
『风俗通义·正失』 
 
丁后（丁）     
定公（鲁公） 八十（57）  『公羊传·定公八年』  
定陶共王     
东方朔（朔曼
倩） 
二四（14）  『风俗通义·正失』  
三八（19）   
四十（4）  『史记·汲郑列传』 
五九（13）  『春秋繁露·五行相生』 
五九（14）  『吕氏春秋·孟春纪』 
东郭（东郭牙）     
东郭牙（东郭）    
 
 
东明     
董（董仲舒 仲
舒） 
    




董父     
董无心(董子)     
董仲绶     
董仲舒（仲舒 
董） 
十三（28）    
二二（16）   
二六（32）  『史记·儒林列传』 
三四（7）   
三七（6）   
三八（12）  『山海经』 




三八（27）   
三八（28）   
三八（32）   
三九（6）   
四五（7）  『汉书·董仲舒传』 
四六（7）   
四七（1）   
四七（14）   
五五（13）  『乱龙篇』 
六一（5）   
七八（1）  『史记·秦始皇本纪』 
七八（4）   
八十（11）   
八三（17）   
八三（19）   
八三（20）  『实知篇』 
八五（35）  『汉书·艺文志』 
董子（董无心）     
dou窦广国（广
国 章武候） 
三十（32）    






窦婴（婴）     
都（郅都）     
杜伯 十六（22）  『墨子･明鬼篇』  
六三（1）  『墨子·明鬼下』 
六三（4）   




六五（18）  『祀义篇』 




杜抚 六十（12）  『宣汉篇』  
杜回     
段（公孙段） 二三（10）  『礼记·月令』  
段干木（干木） 二九（8）  『吕氏春秋·期贤』  
E 恶来     
贰负 三八（15）  『山海经』  
三八（29）   
二世 三四（11）  『史记·张释之冯唐列传』  




    
樊（樊哙 kuai 
哙） 
三七（17）    
樊迟 二八（7）    
四五（19）  『论语·颜渊』 
樊姫 四二（13）  『列女传·王妃』  
樊哙（樊 哙）     
范蠡 li（陶朱） 十一（42）    
十一（45）  『史记·越王勾践世家』 
范氏（范文子）     
范叔（叔） 八三（8）  『后汉书·陈元传』  
范睢 sui（睢 
应候） 
三（9）   『史记·范瞅蔡泽列传』  
三（10）  『史记·范瞅蔡泽列传』 




范文子（范氏）     
范宣子（宣子） 六六（13）    
范增（亚父）     
汎（王汎）     
方（尹方）     
方与公     
防风（防风之
君） 
    
非（韩非 韩子 
公子非） 
    
蜚廉 五五（35）  『淮南子·说山训』  
五五（37）   
蚡（田蚡 武安
侯 武安） 
    
冯妇 四八（2）   『孟子·尽心下』  
冯商（商） 八三（14）  班固『目录』  
夫（灌夫） 十九（31）  『汉书·五行志上』  
夫差（吴王夫
差 吴王） 
    
夫子（孔子 子 
仲尼 孔丘 丘 
孔） 
七九（3）  『论语·学而』  
七九（32）  『论语·子罕』 
七九（35）  『孟子·公孙丑上』 
七九（38）  『孟子·公孙丑上』 
扶卿 八一（13）    
扶苏 四三（10）    
扶生     
伏羲（伏羲氏 
宓牺 宓戏） 







七三（8）   
八一（6）   
八一（7）   
八四（14）   
宓牺（伏羲 伏
羲氏 宓戏） 
    
甫侯 二九（15）  『尚书·吕刑』 
『史记·周本纪』 
 
傅（傅后） 十（10）  『墨子·尚贤中』  
傅后（傅） 六三（41）  『汉书·外戚传』  
     
傅毅 三八（30）    
六一（8）   
八三（27）   
傅说 十（10）  『墨子·尚贤中』  
负（武负）     
负（许负）     
G该 七七 (5)   『左传·昭公二十九年』  





gao皋陶 一（8）  『史记·伯夷列传』  
一（10）  『庄子·让王』  
十一（10）  『白虎通德论·圣人』 
二八（2）   
三三（6）   
三六（13）   
五十（5）   
五十（11）   
五二（9）    
五二（11）   
八十（24）   
八一（27）   
八五（15）    
高（公羊高 公羊
氏 公羊） 
    
高帝（汉高皇帝 
高祖 汉祖 高皇
帝 王汉 沛公） 
    
高皇帝（汉高皇
帝  高祖  汉祖 
高帝  汉王  沛
公） 
九（15）  『史记·高祖本纪』  
二九（10）  『史记·留侯世家』 
六三（36）  『史记·吕后本纪』 
七七（9）  『后汉书·郊祀志』 
杜佑『通典』   
七八（6）   『史记·吴王濞传』 
高渐粒（渐丽）     
高子（高子羔 子
羔） 
三八（23）  『论语·公冶长』  






二六（25）  『礼记·檀弓上』  
高宗（殷高宗 武
丁） 
四（11）  『汉书·杜因传·钦』  
七（5）  『说苑·敬慎』 
七（9）   
十（10）  『墨子·尚贤中』 
十七（6）   
十八（8）   
十八（10）   
十九（3）   
二六（28）  『尚书·无逸』 
四六（3）   
五一（14）  『尚书大传』 
五八（6）  『周易·既济』九三爻辞 
今本『竹书纪年』 
五八（85）  『异虚篇』 
高祖（汉高皇帝 
高皇帝 高帝 汉
祖 汉王 沛公） 
三（14）  『史记·黥布列传』  
六（5）   
六（8）   
十（25）   
十一（16）  『史记·项羽本纪』 
十一（19）  『史记·高祖本纪』 
十一（20）  『史记·高祖本纪』 
十一（21）  『史记·高祖本纪』 
十五（11）  『史记·五帝本纪』 
十九（10）  『史记·张耳陈余列传』 
二三（2）  『史记·高祖本纪』 
二五（10）  『史记·高祖本纪』 




二五（12）   
二九（10）  『史记·留侯世家』 
三六（7）  『仪品』 
三六（14）  『汉书·刑法志』 
『史记·文帝纪』 
『史记·仓公列传』 
三七（16）   
三七（17）   
三九（39）  『史记·陆贾列传』  
四二（24）   
四三（27）   
五七（15）    
五七（18）   
五七（19）   
五八（9）    
五八（13）   
五八（14）    
五八（17）   
五八（25）   
五八（34）   
五八（37）   
六一（13）  『史记·陆贾列传』  
六一（16）  『吉验篇』 
六四（24）  『史记·高祖本纪』 
七一（10）  『史记·高祖本纪』 
七二（15）  『史记·高祖本纪』 
八十（13）   
八二（22）  『史记·郦生陆贾列传』 





葛虑 lu 十八（9）  『左传·僖公二十九年』  
七八（31）   
躬（程躬）     
龚遂（遂） 四九（12）  『汉书·昌邑王传』  
四八（9）  『汉书·武五子传』 
龚王（鲁恭王 鲁
共王） 
六一（1）  『汉书·艺文志』  
公伯寮 二（16）  『论语·宪问』  
十（22）  『孟子·梁惠王下』 
五三（6）   
公刘 
 






公牛哀(牛哀) 七（1）  『淮南子·俶真训』  
十五（14）  『淮南子·俶真训』 
四八（5）   
六二（5）   








二八（63）  『论语·阳货』  
二八（66）  『左传·定公五年』 
公山氏（公山不
扰   公山弗扰 
公山） 




公叔文子 二六（21）  『论语·宪问』  
七九（1）  『论语·宪问』 
公孙（公孙弘） 十八（11）    
八二（8）   
公孙臣 七九（31）  『汉书·文帝纪』  
公孙丑 三十（12）  『孟子·公孙丑上』  
公孙段（断）     
公孙弘（公孙） 四八（10）  『后汉书·虞延传』  
公孙龙 八三（9）    
公孙尼子 十三（3）    
十三（32）   
公孙术     
公孙支     
公羊（公羊高 公
羊氏 高） 
十六（36）    
四五（16）   
八一（17）  『春秋公羊传』 
公羊高（公羊氏 
公羊 高） 
四六（7）    
八三（5）   
公羊氏（公羊高 
高 公羊） 
    
公治（公治长） 八十（26）  『论语·公治长』  
公治长（公治）     
公子卬（魏公子
卬） 
    
公子重耳（晋文
公 晋文 文公） 
十一（13） 
 
 『 左 传 · 僖 公 二 十 三
年·传』 
 
六四（22）  『左传·僖公二十三年』 
公子非（韩非 非
韩） 






七四（11）  『左传·闵公二年』  
共工（共工氏） 八四（21）  『天文训』  





八十（3）  『尚书·尧典』 
共工氏（共工） 七七 (5)   『左传·昭公二十九年』  
七七(6)  『礼记·祭法』 
共王（楚共王）     
Gou勾践（越王勾
践 越王） 
八（29）  『韩非子·内储说上』  
八十（9）   
Gu姑布子卿 十一（28）  『史记·赵世家』  
十二（6）  『史记·越世家』 
榖 粱 （ 谷粱 寘
zhi） 
四五（16）    
八一（17）   
八三（5）   

















   










七九（20）   
八十（22）   
谷永（谷子云 子
云） 
三九（26）    
八三（27）   
固（班固 班孟坚 
孟坚 班） 
六十（12）  『宣汉篇』  
Guan 関龙逢（龙
逢） 
十（7）  『韩诗外传』  
十六（43）  『庄子』 
管（管叔） 五五（4）    
管叔（管） 七九（23）  『史记·鲁周公世家』  
七九（24）  『孟子·公孙丑下』 
管（管仲 仲 仲
父 仲甫 管子） 
四二（25）  『史记·周本纪』  
五八（74）   
管子（管仲 仲 
仲父 仲甫 管） 
    
管仲（管 仲 仲
父 仲甫 管子） 
三（4）    
九（9）  『史记·齐太公世家』 
九（10）  『史记·齐太公世家』 
十二（11）  『史记·管晏列传』 
十六（41）   
十六（42）  『论语』 
二五（3）  『史记·舜纪』 
『淮南子·修务训』 
『尚书·舜典』 
三七（11）  『论语·宪问』 
五四（3）   
五五（33）  『论语·宪问』 
五五（34）  『论语·八佾』 





八十（34）   
八二（14）   
八二（20）   
八三（12）   
贯高 十九（10）  『史记·张耳陈余列传』  
四三（27）   
八十（40）   
灌夫（夫） 六三（37）  『史记·魏其武安侯列传』  
光（田光）     
光武（光武皇帝 
光武帝） 
十二（9）  『东观汉记』 
『吉验篇』 
 
十二（20）  『后汉书·儒林列传』 
五十（24）   
五七（15）   
五七（18）   
五七（19）   
五八（26）   
五八（29）  『后汉书·光武纪』 
五八（35）   





六十（18）  『史通·覈才篇』 










二七（20）    




五一（11）   
五七（12）   
八四（27）  『后汉书·光武帝纪』 








广陵王荆 五八（73）  『后汉书·光武十王列传』  
五八（77）  『后汉书·樊阴传』 
广文伯（文伯）     
gui鬼谷（鬼谷先
生） 
    
鬼谷先生（鬼谷） 四五（9）  『列女传』卷四 
『说苑』卷四 
 





五八（82）   
六三（31）   
七七(3)   『礼记·祭法』 
七七（14）   
八十（3）  『尚书·尧典』 
Guo郭路 三七（8）    




二一（11）  『史记·商君列传』  
六一（12）  『史记·老庄申韩列传』 
七一（18）  『韩非子·饰邪篇』 
八二（18）  『史记·老庄申韩列传』 
八三（28）   




八五（34）   
韩厥 九（14）  『史记·赵世家』  
五九（15）  『偶会篇』 
韩列侯（韩王 列
侯） 
    
韩生（韩太傅） 十（26） 
 
   
韩王（韩列侯 列
侯） 
十六（52）  『战国策·韩策二』 
『韩非子·内储说下』 
 
韩信（信） 三（17）  『史记·淮阴侯列传』  
十（25）   
十一（18）  『史记·淮阴侯列传』 
三七（16）   
七八（18）   
八十（33）   
八十（43）   
韩宣子（韩子）     
韩昭侯 五（12）  『韩非子·二柄』  
韩子（韩非 公子
非 非） 
二二（10）  『韩非子·说难』  
二八（56）  『韩非子·八说』 
二九（1）  『韩非子·外储说右上』 
二九（11）   
二九（16）  『韩非子·难三』 
二九（17）  『韩非子·难三』 
二九（18）  『韩非子·难三』 
二九（19）  『韩非子·五蠹』 
五十（26）  『韩非子·外储说左上』 
 





帝  高帝  汉祖 
高祖  汉王  沛
公） 
六四（24）  『史记·高祖本纪』  
汉王（汉高皇帝 
高皇帝 高帝 高
祖 汉祖 沛公） 
十（25） 
 
   
汉祖（汉高皇帝 
高皇帝 高帝 高
祖 汉王 沛公） 
十二（13） 
 
 (史记·高祖本纪)  
Hao镐池君     
何（萧何）     
和（卞和 荆和）     




Hong弘演 二六（9）    





 『史记·佞幸列传』  
闳孺 一（18）  『史记·妄幸列传』  
五（7）  『史记·妄幸列传』 
Hou侯讽 六一（8）  『后汉书·贾逵传』  
侯铺子（铺） 八三（29）    
后稷（稷 周弃 
弃） 





五八（51）  『史记·周本纪』 




Hu狐突 三（6）  『左传·僖公十年』  
胡亥（二世 秦二
世） 
十五（8）  『史记·始皇帝本纪』  
七八（5）   
胡母氏 八三（5）    
Hu瓠芭 十九（25）  『荀子·劝学』 
『淮南子·说山训』 
 
Hua华臣 五五（39）  『左传·襄公十七年』  
五五（42）   
华氏     
华吴     
华阳后  指亲孝
文王后 
    
华阳后 指秦缪
公夫人 
四二（14）    
华元     
Huai 懐（懐王）
指楚怀王 
四三（8）    
懐王（懐）指楚
怀王 
四八（8）  『史记·屈原贾生列传』  
懐王（梁王）     
懐子（栾 luan怀
子） 
六六（13）  『左传·襄公二十一年』  
淮南（刘安 安 
淮南王） 
    
淮南王（刘安 安 
淮南） 
二四（5）  『史记·淮南衡山列传』  
二四（6）   
三一（4）   
六三（34）   




huan驩兜     
桓（齐桓公 齐桓 
桓公） 
六三（2）  『墨子·明鬼下』  
桓（桓谭 桓君山 
君山） 
八五（43）    
桓公（齐桓公 齐
桓 桓） 
三（4）    
九（9）  『史记·齐太公世家』 
九（10）  『史记·齐太公世家』 
十六（30）  『论语』 











三七（11）  『论语·宪问』 
五四（2）  『韩非子·难二』 
五四（3）   





八一（16）  『春秋左氏传』 
八二（14）   
桓君山（桓谭 君
山 桓） 
三九（2）    
三九（9）   









四七（14）   
五十（12）   
六一（11）  『淮南子·泛论训』 
八十（60）  『新论』 
八四（11）  『新论』 
桓宽     
桓谭（桓君山 君
山 桓） 
    
Huang 黄（黄帝 
伯余 轩辕） 
五四（21）    
八十（38）   
八五（45）   
黄覇（黄次公 次
公） 











一（20）  『史记·妄幸列传』  
八（21）   
九（1）  『大戴礼记·五帝德』 
十一（1）  『白虎通德论·圣人』 
十一（12）  『苍颉庙碑』 
二四（1）   
二四（4）  『淮南子·说山训』 
三八（1）  『礼记·礼运』 
三九（32）   
五四（22）  『周易·系辞下』 
五四（24）  『周易·干卦·文言』 
五八（2）  『史记·五帝本纪』 






七七(3)   『礼记·祭法』 





七八（35）  『吉验篇』 
七八（37）   
黄石（黄石公） 五四（15）  『纪妖篇』  
黄石公（黄石） 五四（11）  『纪妖篇』  
Hui 回（颜回 颜
渊 颜 亚圣） 
二一（8）  『史记·伯夷列传』  
五十（33）   
八五（40）   
惠（孝蕙帝 孝恵 
惠帝） 
六一（19）    
惠帝（孝惠帝 孝
恵 恵） 
    
恵公（晋恵公 夷
吾） 
六三（7）  『左传·僖公十五年』  
六三（8）  『左传·僖公四年』 
恵公夫人（鲁惠
公 夫人 宋仲子 
仲子） 
八二（3）    
惠王（梁惠王） 七九（27）  『史记·孟子荀卿列传』  
惠王（楚惠王）     
Huo霍（霍光） 四三（21）    
霍光（霍）     
霍去病 五十（20）    
八十（7）   
J     





十（6）  『史记·齐太公世家』 





棘子成（子成） 八二（5）  『论语·颜渊』  
汲黯（黯） 四十（4）  『史记·汲郑列传』  
五四（9）   
稷（后稷 周弃 
弃） 
一（8）  『史记·伯夷列传』  
三（2）   
十三（22）  『史记·周本纪』 
三三（6）   
五五（8）  『礼记·玉藻』 
七七(3)  『礼记·祭法』 
七七(5)   『左传·昭公二十九年』 





八十（24）   
季（公子友 成季
友 友） 
七七（16）  『史记·吴太伯世家』  
季（季歴 王季 
歴） 
八五（26）    
季桓子（季孙） 二八（65）  『左传·定公八年』  
季历（历 王季 
季） 
十二（4）    
十二（5）  『史记·周本纪』 
季氏  指季平子 二八（6）    
二九（18）  『韩非子·难三』 




四六（13）   
四八（7）  『史记·鲁周公世家』 
五一（22）   
季氏（康子）     
季孙（季桓子） 十（22）  『孟子·梁惠王下』  
五三（6）   
季子（延陵季子 
延陵君） 
十六（2）  『公羊传･襄公二十九年』  
Jia贾（贾逵） 六十（24）    
贾逵（贾） 三八（30）    







贾谊（贾生） 四八（8）  『史记·屈原贾生列传』  
五一（23）  『鹏鸟赋』 
五七（10）  『史记·屈原贾生列传』 
五九（9）   
Jian简狄仁 八三（15）    
简公（燕简公 燕
简） 
六三（2）  『墨子·明鬼下』  
简子（赵简子） 十一（29）  『史记·赵世家』  
六四（10）  『史记·赵世家』 
六四（12）  『史记·赵世家』 
渐丽（高渐丽）     
Jiang 将 军 摎
jiao 
    
姜氏（鲁文姜） 十六（35）  『春秋』  




姜原（姜嫄） 十五（10）  『史记·五帝本纪』  
十五（16）  『史记·五帝本纪』 
绛侯(周勃)     
绛侯（胜之）     







焦康 二（31）    
桀 一（1）    
八（8）  『新语·无为』 
十（4）  『新语·无为』 
十五（4）  『史记·殷本纪』 
十六（32）  『史记·五帝本纪』 
十六（43）  『庄子』 
十七（8）  『史记·五帝本纪』 
十九（2）   
二十（12）   
二五（1）   
二六（41）   
五三（2）   
五三（13）   
五五（45）   
五六（29）   
五六（37）  『感类篇』 
五八（16）   
五八（36）   
六三（20）    
七二（5）    
七二（7）   




八十（23）   
八四（31）   
桀溺 八十（35）    
Jin 金翁叔（翁
叔） 
四七（11）    
晋伯宗（伯宗） 十九（34）  『春秋谷梁传·成公五年』  
晋侯（景公 晋
君） 
二六（12）  『左传·成公十六年』  
六三（35）   
八三（18）   
晋侯 指晋厉公     
晋侯（晋平公 平
公） 
    
晋恵公（恵公 夷
吾） 
六三（5）  『左传·僖公十年』  
六五（24）   
晋君（景公 晋
侯） 










六四（28）  『左传·昭公八年』 
晋文（晋文公文
公 公子重耳） 
五（8）  『韩非子·五蠹』  
二十（13）   
五十（8）   
五五（38）  『韩非子·外储说左上』 
晋文公（晋文 文
公 公子重耳） 
十八（18）  『说苑·权谋』  
七一（19）  『淮南子·兵略训』 
晋献 xian 公 六四（7）    
晋襄公（襄公） 二六（22）  『公羊传·僖公三十三年』  










十九（7）  『史记·鲁仲连邹阳列传』 
二五（34）   
二六（30）  『战国策·燕策三』 
四三（25）   
八十（18）   
京氏 指京房 四一（6）    
景（景帝 孝景皇
帝  孝景帝  孝
景） 
六一（19）    
景丑氏     
景帝（景 孝景皇
帝  孝景帝  孝
景） 
十一（36）    
十一（37）  『史记·绛侯周勃世家』 
十一（38）  『史记·佞幸列传』 
景公（齐景公 齐
君 齐侯） 
四三（4）  『变虚篇』  
六三（28）  『晏子春秋·外篇』七 
景公（晋君 晋
侯） 
九（14）  『史记·赵世家』  
十九（34）  『春秋谷梁传·成公五年』 
景公（宋景公 宋
君） 
十七（9）    
七九（4）  『韩诗外传』卷八 
Jiu咎犯（舅犯） 七一（20）  『左传·僖公二十八年』  
舅犯（咎犯）     
Ju 句龙 七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
Jue爵（陈爵）     
Jun军（终军）     
君高（吴君高） 八三（26）    




山 桓） 八五（43）   
君上 (成帝  成 
孝成皇帝 孝成) 
    
君贤（国 贤）     
K     
Kai开（啓 夏啓）     
Kang 康（康王）
指周康王 
二六（1）  『史记·周本纪』  
三六（9）   
五七（16）   
五七（20）   
康叔 二五（27）    
四二（7）   
康王（子招 招）
指楚康王 








康子（季氏） 二八（31）  『论语·先进』  
Ke轲（荆轲）     
颗（魏颗）     
Kong孔（孔子 子 
夫子  孔丘  丘 
仲尼） 





三八（10）   
四八（4）   
五六（22）   
八四（1）   
八五（26）   
八五（41）   









二二（17）  『史记集解』引贾逵语 
三十（33）   
五一（24）   
孔悝 kui 六十（4）  『礼记·祭统』  
孔丘（孔子 子 




   
孔子（孔丘 丘 
孔 仲尼 子 夫
子） 
一（5） 比喻 『荀子·宥坐』  
二（4）  『论语·阳货』 
二（10）  『荀子·宥坐』 
二（14）  『孔子家语•始诛第二』 
三（1）   
五（1）  『论语·雍也』 
五（2）  『论语·雍也』 
五（4）  『论语·雍也』 
五（5）  『左传·襄公四年』   
五（6）  『礼记·中庸』 
五（15）  『庄子·天运』 
五（16）  『史记·孔子世家』 
十（12）  『大戴礼・曾子大孝篇』 
十（22）  『孟子·梁惠王下』 





十一（48）  『史记·孔子世家』 
十三（15）   




十四（3）  『吕氏春秋·十二纪』 
十五（17）  『论衡·实知』 
十六（7）  『韩诗外传』 
十六（26）  『史记·孔子世家』 
十六（40）  『史记·孔子世家』 
十九（14）   
十九（29）   
二十（2）  『淮南子·说山训』 
二二（21）  『史记·老庄申韩列传』 
二五（4）  『论语·泰伯』 
 
二五（17）  『论语·子张』 
二五（21）   
 
二五（22）  『国语·鲁语下』 
 
二六（15）  『论语·子罕』 
二六（21）  『论语·宪问』 
二六（27）  『孝经·丧亲』 
二七（13）  『论语·先进』 
二七（19）   
二八（1）   
二八（3）  『论语·阳货』 
二八（10）  『论语·公冶长』 
二八（17）   
二八（21）   
二八（26）  『论语·里仁』 
二八（28）  『论语·雍也』 




二八（31）  『论语·先进』 
二八（34）  『论语·雍也』 
二八（35）  『论语·颜渊』 
二八（38）   
二八（45）  『论语·先进』 
二八（48）  『礼记·檀弓上』 
二八（50）  『论语·先进』 
二八（55）  『论语·宪问』 
二八（59）   
二八（60）   
二九（3）  『大戴礼记·礼察』 
三四（8）   
三五（7）  『论语·先进』 
三六（5）   
三六（11）   
三七（5）   
三七（8）   
三七（10）   
三八（2）   
三八（8）   
三八（18）   
三九（8）   
三九（12）   
三九（35）   
四二（2）   
四五（5）   
四五（17）  『论语·先进』 
四五（21）   




四六（14）  『论语·先进』 
四七（12）   
四八（3）  『礼记·擅弓下』 
五十（5）   
五十（9）   
五十（10）   
五十（11）   
五十（13）   
五十（14）   
五十（15）   
五十（22）   
五十（29）   
五一（3）   
五一（4）   
五一（7）   
五一（8）  『公羊传·哀公十四年』 
五一（9）    
五一（10）   
五一（13）  『论语·子罕』 
五三（6）   
五三（7）  『论语·宪问』 
五四（17）  『韩非子·喻老』 
五四（27）   
五五（33）  『论语·宪问』 
五五（43）  『论语·乡党』 
五五（46）   
五六（12）   
五六（26）  『论语·泰伯』 




五六（35）  『论语·子张』 
五七（1）  『论语·子罕』 
五七（2）  『论语·宪问』 
 
五七（9）  『论语·子路』 
五九（11）  『论语·雍也』 
六十（1）   




六一（1）  『汉书·艺文志』 
六一（3）   
六一（23）  『论语·子罕』 
六一（24）   
六一（27）  『论语·泰伯』 
六二（13）  『礼记·檀弓上』 
六六（14）   
六七（5）  『左传·定公五年』 
『吕氏春秋·安死篇』 
六七（9）  『礼记·檀弓上』 
六七（11）  『礼记·檀弓下』 
六八（5）  『孝经·开宗明义』 
七十（7）   
七十（18）  『孝经·丧亲』 
七一（3）   
七一（5）  『论语·阳货』 
七二（8）  『论语·颜渊』 




七四（13）  『孔子世家』 
七四（21）  『论语·雍也』 
七七（15）  『礼记·檀弓下』 
七七（17）  『论语·乡党』 
七八（2）   
七八（3）  『礼记·檀弓』 
七八（7）   
七八（11）  『孟子·梁惠王上』 
七八（19）  『战国策·秦策』 
『淮南子·修务训』 
『新序·杂事』五 
七八（20）  『论语·季氏』 
七八（27）  『论语·为政』 
七八（32）   
七八（36）   
七八（41）  『论语·为政』 
七八（44）  『论语·卫灵公』 
七九（1）  『论语·宪问』 
七九（4）  『韩诗外传』卷八 
七九（5）  『吕氏春秋·任数』 
『孔子家语·困誓』 
七九（6）  『论语·子罕』 
『史记·孔子世家』 
七九（8）  『论语·阳货』 
七九（9）  『论语·微子』 
七九（10）  『左传·襄公十一年』 
七九（11）  『礼记·檀弓上』 
七九（16）  『论语·子罕』 




七九（19）  『论语·先进』 
七九（22）  『韩诗外传』卷四 
『晏子春秋·内篇·杂上
第五』 
七九（25）  『论语·先进』 
七九（33）  『论语·为政』 
七九（35）  『孟子·公孙丑上』 
七九（37）  『孟子·公孙丑上』 
八十（5）  『论语·子路』 
八十（29）   
八十（37）   
八十（44）   
八十（49）  『论语·微子』 
八十（50）  『列子·仲尼』 
『说苑·杂言』 
八十（51）  『孟子·尽心下』 
八十（54）  『荀子·宥坐』 
八十（58）  『孟子·滕文公下』 
八一（12）  『论语·为政』 
八一（13）   
八二（6）   
八二（11）   
八三（1）   
八三（3）   
八三（4）   
八三（6）   
八三（21）  『论语·泰伯』 
八四（1）   




八五（6）  『论语·宪问』 
八五（8）  『史记·孔子世家』 
八五（14）  『吕氏春秋·必己』 
『淮南子·人间训』 
八五（23）  『韩非子·外储说左下』 
八五（36）  『史记·孔子世家』 
『孟子·万章下』 









Kuan宽（倪宽）     
Kuang匡章子 三十（22）  『孟子·滕文公下』  






狂谲 jue     
旷（师旷）     
Kui夔 十六（48）  『吕氏春秋·察传』  










    
L     
兰（充兰）     
Lao牢（子牢） 五八（67）    
老（老子 老聃） 五四（1）    




八十（38）   
老聃（老子 老）     
老子（老聃 老） 四（9）  『史记·老庄申韩列传』  
二二（21）  『史记·老庄申韩列传』 
二四（16）   
五四（27）   
乐（徐乐） 十六（48）  『吕氏春秋·察传』  
Li 离娄 lou（离
朱） 
    
犁 七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
黎侯     
骊姫 六三（8）  『左传·僖公四年』  
礼文伯 四八（11）  『汉官解故』  
鲤（伯余）     
李兑 八五（11）  『战国策·赵策一』  
李夫人 四七（13）  『史记·封禅书』  
李父     
李广（广） 二一（9）  『史记·李将军列传』  
李季公 三八（24）    
李陵 二一（7）    
李少君（少君） 二四（11）  『史记·封禅书』 
『汉书·郊祀志』 
 
李斯（斯） 二一（11）  『史记·商君列传』  
四三（10）   
六十（20）  『史记·秦始皇本纪』 
六一（18）   
六三（9）   
八一（2）   




八三（28）   
李子长 四七（7）  『五朝小说之志林』  
厉（周厉王 厉王 
周厉） 
四三（9）    
五八（62）   
七二（6）   
七二（7）   
厉（楚厉王） 七六（5）  『墨子·明鬼下』  
厉伯（子服厉伯） 二九（16）  『韩非子·难三』  





十（14）  『史记·周本记』  
十八（6）  『史记·周本纪』 
郦（郦商） 三七（17）    
历（季历 王季 
季） 









梁恵王（恵王） 三十（1）  『孟子·梁惠王上』  
七九（27）  『史记·孟子荀卿列传』 
梁王（怀王）     
梁孝 三九（21）    
三九（29）   
八二（24）   
Liao缭（慰缭）     
飂叔安     
Lie列侯（韩列侯 
韩王） 
    






七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
七七(6)   『礼记·祭法』 
八一（9）   
八一（10）   
Lin林放     
Ling 灵公（衞灵
公） 
十六（45）  『论语·宪问』  




灵 子围 围） 
    
Liu 留侯（张良 
张子房 子房） 
六四（27）  『史记·留侯世家』  
八二（4）   
刘（刘子政 子政 
刘向） 
    
刘（刘累）     
刘安（安 淮南王 
淮南） 




刘媪 ao（媪） 九（15）  『史记·高祖本纪』  
十二（8）  『史记·高祖本纪』 
十五（6）  『史记·高祖本纪』 
二三（2）  『史记·高祖本纪』 
五五（10）  『史记·高祖本纪』 
刘春（春） 二三（7）    
刘琨 十二（21）  『后汉书·儒林列传』  
刘累（刘 御龙氏 
御龙） 
二二（17）  『史记集解』引贾逵语  






三九（20）    
刘子浚（子骏） 四七（4）    
四七（14）   
六一（6）   
刘子政（刘向 子
政 刘） 
十三（30）    
十三（31）   
三八（13）  『山海经』 
三八（29）   
三九（2）   
三九（4）   
六七（4）  『汉书·楚元王传』 
八十（41）   
八二（7）   
八三（7）   
八三（26）   
八四（10）   






十六（6）  『史记·吴太伯世家』 
二九（7）  『孟子·万章下』 
Long龙 指舜臣 十六（50）  『尚书·舜典』  
七七（11）  『左传·恒公五年』 
龙逢（関龙逢） 八十（23）    
Lu卢敖（敖） 二四（8）  『淮南子·道应训』  
鲁哀公（哀公 哀 
鲁君） 
二八（30）    
三六（12）   




六八（2）  『淮南子·人间训』 
八五（23）  『韩非子·外储说左下』 
鲁般 二六（13）    
四七（9）   
鲁恭王（恭王 鲁
共王） 
六一（1）  『汉书·艺文志』  
鲁共王（鲁恭王 
恭王） 
八三（4）    
鲁侯（鲁平公 平
公） 
七八（12）  『列女传·贞女』  
鲁侯（鲁缪公 缪
公） 




二三（14）    
六四（29）   
鲁君（鲁哀公 哀
公 哀） 
二九（18）  『韩非子·难三』  
五一（9）   
鲁君（鲁昭公 鲁
昭 昭公） 
    
鲁连     
鲁缪公（缪公 鲁
侯） 
二六（22）  『公羊传·僖公三十三年』  








鲁 文 （ 鲁文 公 
文） 
    
鲁 文 公 （鲁 文 
文） 
四五（15）  『左传·僖公二十一年』  
八十（56）  『公羊传·文公二年』 




鲁文姜（姜氏） 十六（33）  『春秋』  
鲁僖（鲁僖公 僖
公） 
六五（17）  『左传·僖公二十一年』  
鲁僖公（鲁僖 僖
公） 
    
鲁小君     
鲁宣公 四九（2）  『公羊传』  
鲁阳（鲁阳公 阳
公） 
八四（23）  『感虚篇』  
鲁阳公（鲁阳 阳
公） 






鲁元公主（鲁元）     
鲁昭（鲁昭公 昭
公 鲁君） 








陆贾 八（39）  『史记·郦生陆贾列传』  
十三（24）   
十六（8）   
三九（6）   
三九（25）  『史记·郦生陆贾列传』 
三九（39）  『史记·陆贾列传』 
六一（13）  『史记·陆贾列传』 
六一（29）  『史记·南越列传』 
六七（3）  『新语』 
八二（7）   




八二（23）  『史记·郦生陆贾刘传』 
八三（17）   
禄父 五八（78）  『尚书大传』  
Lv吕不韦 八二（16）  『史记·吕不韦列传』  
吕公 十一（20）  『史记·高祖本记』  
吕后 三（15）  『史记·高祖本纪』  
十一（20）  『史记·高祖本纪』 
二三（6）  『史记·吕后本纪』 
二三（9）   
二五（11）   
二九（10）  『史记·留侯世家』 
五八（90）   
六三（36）  『史记·吕后本纪』 




    
吕望（吕尚 尚父
师  尚父  太公 






四十（5）  『说苑·杂言』 
Luan 栾怀子（怀
子） 
    
M     
曼都（项曼都 斥
仙） 
二四（9）  『抱朴子·祛惑』  
曼 倩 （ 东方 朔 
朔） 
二四（14）  『风俗通义·正失』  
Mang莽（王莽） 九（21）  『东观汉记』  




Meng蒙（王蒙）     
蒙骜 ao     
蒙恬（恬） 二一（5）  『史记·蒙恬列传』  
四三（10）   
六九（5）   
孟（孟子 孟轲） 十三（28）    
三十（9）  『孟子·公孙丑下』 
三十（10）  『孟子·滕文公下』 
三十（11）  『孟子·公孙丑下』 
三十（12）  『孟子·公孙丑上』 
八四（1）   
孟贲（贲） 二（13）  『史记-范睢列传』  
八（30）  『史记-范睢列传』 
二五（15）   
二六（31）   
四八（2）  『孟子·尽心下』 
五五（16）   
孟尝（孟尝君 田
文 文） 
一（17）  『史记·孟尝君列传』  
二六（24）   
四七（6）   
五十（19）   
八十（6）   
孟尝君（孟尝 田
文 文） 
十九（17）  『淮南子·览冥训』  
四五（8）  『淮南子·览冥训』 
八十（10）  『史记·孟尝君列传』 
孟观     
孟坚（班固 固 
班孟坚 班） 




孟轲（孟子 孟） 一（6） 
 
 『孟子·梁惠王上』  
『孟子·公孙丑下』 
 
二（5）  『孟子·尽心下』 
十三（34）  『扬子法言·修身』 
孟明视 二六（23）    
孟母 八（37）  『列女传·母仪』  
孟孙（孟懿子 懿
子） 
    
孟武伯（武伯） 二八（5）  『论语·为政』  
孟姚（娃嬴） 六四（12）  『史记·赵世家』  
孟懿子（孟孙 懿
子） 
二八（4）  『论语·为政』  
孟说 十六（9）  『史记·秦本纪』  
三七（7）   
孟章（章） 五六（21）  『会稽典录』  
孟子（孟轲 孟） 三（11）  『孟子·梁惠王下』  
三（12）  『孟子·梁惠王下』 
六（12）  『孟子·尽心上』 
十（23）  『孟子·梁惠王下』 
十三（4）   
十三（10）  『孟子·离娄上』 
十三（11）  『孟子·告子』 
十三（20）  『荀子』 
十三（29）   
十三（31）   
二五（18）  『孟子·尽心下』 
三十（1）  『孟子·梁惠王上』 
三十（7）   




三十（14）  『孟子·公孙丑下』 
三十（16）  『孟子·梁惠王下』 
三十（18）  『盂子·公孙丑下』 
三十（19）   
三十（24）  『孟子·尽心上』 





七九（37）  『孟子·公孙丑上』 
八一（15）  『孟子·离娄下』 
八四（4）   
八四（7）   
八四（8）  『孟子·滕文公下』 
八五（7）  『孟子·梁惠王下』 
八五（21）  『孟子·离娄上』 
八五（26）   
Mi密子贱（子贱） 十三（3）    
Min 闵（闵子骞
qian 子骞） 
    
闵子骞（闵 子
骞） 
七九（19）  『论语·先进』  
七九（36）  『孟子·公孙丑上』 
Ming冥 七七(3)   『礼记·祭法』  
七七（14）   
名王 五一（17）  『汉书·武帝纪』  
明（孝明帝 孝
明） 
四九（12）  『汉书·昌邑王传』  
五七（20）   
Mo嫫母 一（20）  『史记·妄幸列传』  
五六（6）   






三四（3）    
三八（10）   
四八（4）   
五五（38）  『韩非子·外储说左上』 
五六（22）   
八四（1）   
八四（3）   
八四（7）   
八五（26）   
墨翟（墨子 墨 
弟） 
二（1）    
八三（2）    
墨子（墨翟 墨 
翟） 
八（4）  『墨子·所染』  




五二（4）   
八十（37）   
八五（41）   
Mu 穆公 指郑穆
公 
    
穆公（秦穆公 秦
缪公 缪公） 
二十（13）    
六三（7）  『左传·僖公十五年』 
六三（19）   
穆叔（叔孙穆子） 七一（13）  『左传·昭公五年』  
穆王（周穆王 周
缪王 缪王） 





    




穆王 穆公） 二九（16）  『韩非子·难三』 
二九（18）  『韩非子·难三』 
四二（14）   
缪王（周缪王 周
穆王 穆王） 
    
N     
南宫大有 十一（24） 
 
   
南容 指南宫适 二八（11）  『论语·公冶长』  
八十（26）  『论语·公治长』 
南阳卓公（卓公）     
南越王（赵他） 八（38）  『史记·南越列传』  







二八（33）    
二八（34）  『论语·雍也』 
赧 nan 王（周赧
王 王赧） 
十五（4）  『史记·周本纪』  
Ni儿说     








十一（40）   
Nie聂政     
Ning甯戚 二一（13）    
Ning佞幸 五（7）  『史记·佞幸列传』  











四六（12）  『史記・夏本紀』 
『女皇氏篇』 
四六（21）   
O     
欧阳 指欧阳生 八二（8）    
P     
庞少都（少都） 三七（2）    
庞撊是     
Pao庖丁 六五（1）  『吕氏春秋·精通』  
Pei 沛公（汉 皇
帝 高皇帝 高帝 







七二（15）   
Peng彭更 三十（10）  『孟子·滕文公下』  
三十（20）  『孟子·膝文公下』 














五六（5）   
Pi皮（班叔皮 叔
皮） 




Ping平（陈平）     
平(新垣平)     
平（平帝 孝平） 六十（17）  『史通·正史篇』  
平帝（平 孝平） 二五（19）  『汉书·翟方进传义』  
平公（鲁平公 鲁
侯） 
十（23）  『孟子·梁惠王下』  







十九（23）  『淮南子·览冥训』  
十九（24）  『韩非子·十过』 
平王 指周平王 五八（62）    
平王（弃疾） 八十（20）    
平原 指平原君 二六（24）    
八十（6）   
Pu铺（侯铺子）     
Q     
Qi戚夫人 二三（6）  『史记·吕后本纪』  
二三（8）   
二三（9）   
漆雕开 十三（3）    
齐（叔齐） 五八（18）    
六三（13）   
齐侯（齐景公 景
公 齐君） 
十六（35）  『春秋』  
八十（25）  『晏子春秋·问上篇』 
齐侯（齐襄公 襄
公） 
    
齐桓（齐桓公 桓
公 桓） 
    




公 桓） 十六（38）  『春秋』 









六三（27）  『晏子春秋·内篇谏上』  
齐君（齐景公 景
公 齐侯） 
    
齐王（齐宣王） 一（21）  『新序·杂事』  
二四（10）  『吕氏春秋·至忠』 
二七（15）  『战国策·齐策』 
二七（16）  『战国策·齐策』 
三十（6）  『孟子·公孙丑下』 
齐王 指齐愍 min
王 
    





九（8）  『左传·庄公八年』  
十六（33）   
十六（35）  『春秋』 
六五（14）  『左传·庄公八年』 
齐宣王（齐王） 五八（32）  『孟子·梁惠王上』  
祁胜     
祁子（石祁子）     
啓（夏啓 开）     




























    
Qin 秦（苏秦 苏
君 苏） 
十二（13）  『史记·高祖本纪』   
十九（8）  『史记·鲁仲连邹阳列传』 
三三（5）   
三四（11）  『史记·张释之冯唐列传』 
三六（6）   
四三（28）   
五五（25）   
五八（17）   
秦二世（二世 胡
亥） 
二一（5）  『史记·蒙恬列传』  
秦桓公 六三（22）  『左传·宣公十五年』  
秦穆公（穆公 秦
缪公 缪公） 
六三（7）  『左传·僖公十五年』  
秦缪公（缪公 秦
穆公 穆公） 
七（7）  『墨子·明鬼』  
四二（14）   




帝 始皇帝 始皇 
秦王 祖龙） 
十一（44）  『史记·秦始皇本纪』 
十六（24）  『史记·秦始皇本纪』 
五七（11）  『史记·秦始皇本纪』 
六十（20）  『史记·秦始皇本纪』 
六三（9）   
六四（24）  『史记·高祖本纪』 
六四（27）  『史记·留侯世家』 
七八（13）   
八一（1）   
八一（4）   
八五（20）  『史记·老庄申韩列传』 
秦始皇帝（秦始
皇 始皇帝 始皇 
秦王 祖龙） 
二五（32）    
二五（33）  『史记·秦始皇本纪』 
五五（9）  『史记·秦始皇本纪』 



















四三（25）  『史记·秦始皇本纪』 




    




三七（7）   










王  秦昭  秦王 
昭王） 
二一（4）  『史记·白起王翦列传』  
七八（15）   
秦昭襄王（秦昭
王  秦昭  秦王 
昭王） 
    
禽息 一（22）  『后汉书·循史列传』  
二六（29）  『韩诗外传』 
Qing 青（卫青） 十一（32） 
 
 『史记·卫将军骠骑列传』  
青臣（周青臣）     
黥布 三（14）  『史记·黥布列传』  
十一（30）   
庆都     
庆封 三八（4）  『左传·襄公二十七年』  
Qiu 丘（孔子 孔 
孔丘 仲尼 夫子 
子） 
十九（28）  『论语·述而』  
五九（7）  『后汉书·章帝纪』 





八四（18）  『盐铁论·相刺』 
八五（41）   
求（冉子）     





屈平（屈原） 六（16）  『史记·伍子胥列传』  
屈原（屈平） 十（2）  『史记·屈原贾生列传』  





四二（9）   
四三（7）   
四三（8）   
六四（5）  『汉书·扬雄传』 
八三（27）   
诎（田诎）     
趋伯玉（伯玉） 二八（55）  『论语·宪问』  
五四（10）  『淮南子·主述训』 
八五（2）  『论语·卫灵公』 
R     
冉牛（伯牛） 七九（36）  『孟子·公孙丑上』  
冉子（求） 二八（54）  『论语·子路』  
Ren人皇     
任安     
如意（赵 赵如意 
赵王） 
    
S     
Shan山阳侯     
Shang商（冯商） 十七（12）  『诗经』  
商（子夏） 七四（9）    
商臣（太子商臣） 六三（14）  『左传·文公元年』  
商均 六（21）  『史记·五帝本纪』  








十三（18）  『史记·五帝本纪』 
十三（19）  『史记·五帝本纪』 
五十（28）   
商瞿 三八（18）    
商鞅 一（13）  『史记·商君列传』  
三七（12）  『史记·商君列传』 
三九（18）   
五四（25）  『史记·商君列传』 
八二（15）   
八二（21）   
八三（11）   








七四（9）   
商子 指商容 四二（8）    
尚父（吕尚 师尚
父 吕望 望 太
公望 太公） 
    
Shao 少都（庞少
都） 
    
少昊 七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
少君（李少君） 二四（12）  『史记·封禅书』 
『汉书·郊祀志』 
 
少正卯 五十（14）    
八十（54）  『荀子·宥坐』 






四（8）  『国语・周语上』  
四（10）  『史记·老庄申韩列传』 
召伯（邵公 邵 
召公） 
六十（8）  『孟子·梁惠王』  
召公（邵公 邵 
召伯） 
八十（16）  『汉书·吾丘寿王传』  
She叶公 四七（3）  『新序·杂事五』  
四七（8）   




申不害     
申公 指申培 八二（8）    
申生（太子申生） 十九（21）  『史记·晋世家』  
六三（5）  『左传·僖公十年』 
六三（6）  『左传·僖公十年』 
六五（21）   
申徒狄 十六（20）  『庄子·盗跌篇』 
『淮南子·说山训』 
 
申喜 十九（37）  『淮南子·说山训』 
『吕氏春秋·精通』 
 





   
神农（炎帝 烈山
氏） 
    
神茶（茶）     
沈酆 feng     




慎子 指慎到 二二（9）    
Sheng 胜之（绛
侯） 
    
师己     
师涓     





十九（26）  『韩非子·十过』 
五五（14）  『感虚篇』 
『纪妖篇』 
八五（29）   
师尚父（吕尚 尚





师延 六四（3）    
师挚 八三（21）  『论语·泰伯』  
实沉     
时祁子（祁子）     
石骀 tai 七一（11）  『礼记·檀弓下』  
食我（羊舌食我） 十三（7）  『左传』襄公十六年  
十三（9）  『左传·昭公二十八年』 
六三（36）  『史记·吕后本纪』 




十六（56）  『史记·秦始皇本纪』  
二六（38）  『史记·秦始皇本纪』 
五八（40）   
六一（12）  『史记·老庄申韩列传』 




八十（21）   
始皇帝（秦始皇
帝 秦始皇 始皇 
秦王 祖龙） 
    
豕 shi韦 二二（17）  『史记集解』引贾逵语  
世硕（世子） 十三（2）    
十三（32）   
世子（世硕）     





八十（16）  『汉书·吾丘寿王传』  
Shu叔（范叔）     
叔（唐叔虞 虞）     
叔敖（孙叔敖）     
叔虎     
叔姫     
叔梁纥 ge 五十（29）    
叔 皮 （ 班叔 皮 
皮） 
三九（38）    
六一（33）   
叔齐（齐） 五十（21）  『史记·伯夷列传』  
叔孙穆子（穆叔） 六四（14）  『左传·昭公四年』  
叔孙通 八（31）  『史记·刘敬叔孙通列传』  
三六（7）  『仪品』 
八十（43）   
叔向     
茶（神茶）     




舜 帝舜氏） 四（2）  『尧典』 
五（15）  『庄子·天运』 
五（16）  『史记·五帝本纪』 
六（21）  『史记·五帝本纪』 












十（16）  『史记•五帝本纪』 
十（19）   
十一（3）  『白虎通德论•圣人』 
十六（12）  『尧典』 
十六（13）  『尧典』 
十六（16）   
十六（25）  『史记·秦始皇本纪』 
十七（8）  『史记·五帝本纪』 
二十（12）   







二五（4）  『论语·泰伯』 
二五（30）  『史记·太史公自序』 
二六（1）  『史记·周本纪』 
二六（3）  『荀子·议兵』 




二八（2）   
四二（15）  『尚书·臬陶谟』 
五十（6）   
五十（28）   
五十（44）   
五一（6）   
五二（4）   
五二（7）   
五三（1）   
五四（4）   
五四（5）   
五四（22）  『周易·系辞下』 
五四（23）  『论语·泰伯』 
五五（12）  『尚书·舜典』 
五六（27）   
五六（28）   
五六（32）   
五六（33）   
五七（2）  『论语·宪问』 
五七（4）  『骨相篇』 
五八（4）   
五八（20）   
五八（21）   
五八（79）  『尚书·尧典』 
六十（6）  『史记·夏本纪』 
七七（14）   
七九（20）   
七九（38）  『孟子·公孙丑上』 




八十（24）   
八十（51）  『孟子·尽心下』 
八一（19）   
八一（24）  『尚书·尧典』 
八三（23）  『孟子·滕文公上』 
八五（10）  『孟子·尽心下』 
八五（13）   
八五（25）   
八五（32）  『白虎通义·圣人』 





七二（18）  『风俗通义』  
朔 指赵朔 九（12）  『史记·赵世家』  
二九（2）  『论语·八佾』 
Si斯（李斯）     
司马长卿（长卿） 四二（18）  『史记·司马相如列传』  
六十（15）   
六一（9）   
八十（47）   
八二（12）   
司马迁（司马子
长  子长  太史
公） 
八二（7）    
司马子长（司马
迁  子长  太史
公） 
三九（4）    
六十（16）   






Song松（赤松）     
宋公（杵臼） 七四（14）  『左传·文公十六年传』  
宋公鲍（鲍） 七六（5）  『墨子·明鬼下』  
宋景公（景公 宋
君） 





十七（3）   
五五（21）   
宋君（宋景公 景
公） 
    









三九（36）   
宋翁一（翁一）     
宋武公 二三（14）    
宋夜姑（夜姑） 六五（23）    
宋玉     
宋元王 五十（25）  『庄子·外物』  
宋朝     
诵 指王诵     
Sou 叟（瞽叟 瞽
瞍） 
    
Su 苏（苏秦 秦  
苏君） 
    
苏伯阿 九（21）  『东观汉记』  
五八（45）   







十一（14）  『史记·苏秦列传』  
二七（15）  『战国策·齐策』 
二七（16）  『战国策·齐策』 





六七（12）  『史记·苏秦列传』 
八三（13）   
八五（11）  『战国策·赵策一』 
苏武（武） 四二（22）    
苏永（永） 十二（10）    
sui 睢（范睢 应
侯） 
    
随侯 八(19)  『淮南子·天文训』  
Sui遂（龚遂）     
Sun孙（孙卿 荀）  
十三（28） 
 
   
孙卿（孙 荀） 十三（20）  『荀子』  
十三（21）   
十三（29）   
十三（34）  『扬子法言·修身』 
三八（31）  『史记·孟子荀卿列传』 
孙叔敖(叔敖) 二十（9）    
三九（15）  『史记·孟尝君列传』 
『淮南子·人间训』 
孙武 三五（4）    




Tai薹台     
太伯 指吴太伯 十二（4）    
四二（4）   
四二（21）   
四二（31）   
六六（5）   
六八（6）  『韩诗外传』十 
太伯（袁太伯） 八三（26）    









二一（12）   
二五（13）  『太公阴谋』 
二九（9）  『韩非子·外储说右上』 
二九（13）  『韩非子·外储说右上』 
四三（4）  『变虚篇』 
五四（11）  『纪妖篇』 
五八（27）   
六四（32）  『说苑』 
七八（8）  『史记·鲁周公世家』 






八五（35）  『汉书·艺文志』  
太甲（大甲） 七四（5）  『尚书·牧誓』  
太史公（司马迁 
司马子长 子长） 
三（19）    




三一（5）  『史记·大宛列传』 
三四（12）   
三九（37）   
四三（3）   
四三（17）   
五十（21）  『史记·伯夷列传』 
五四（15）  『纪妖篇』 
七八（33）  『史记·留侯世家赞』 
八十（41）   
八十（46）  『史记』 
八二（8）   
八三（6）   





六三（10）    





四二（3）    




   
太子丹（燕太子
丹 燕太子） 
十九（15）  『史记·刺客列传』  
四三（18）   
太子商臣（商臣） 六三（14）  『左传·文公元年』  
太子申生（申生） 七八（12）  『列女传·贞女』  
大甲（太甲） 五五（18）  『史记·殷本纪』  











    
Tan澹台子羽（子
羽） 
十一（46）  『史记·仲尼弟子列传』 
『史记·范雎蔡泽列传』 
 
汤（张汤）     
汤（殷汤 成汤） 十（5）    
十一（6）  『白虎通德论·圣人』 








五十（30）  『史记·张丞相列传』 
五三（10）   
五三（11）   
五三（14）   
五五（17）  『史记·殷本纪』 
五五（18）  『史记·殷本纪』 
五六（29）   
五六（34）   
五八（16）   









六三（29）  『汉书·成帝纪』 
七七(3)   『礼记·祭法』 






七七（14）   





   
唐叔虞（叔 虞） 五四（12）  『左传·昭公元年』  
五七（21）   
六四（30）   
八二（3）   
唐軮     
唐尧（尧 帝尧） 十三（18）  『史记·五帝本纪』  
五七（21）   
五八（19）   
五八（70）   
五八（79）  『尚书·尧典』 
五八（83）  『尚书·舜典』 
六一（27）  『论语·泰伯』 
八十（24）   
八五（45）   
唐子高（子高 唐
林） 
三七（4）    
三八（27）   
三九（3）   













 『史记·淮阴侯列传』  




恬（蒙恬） 二一（6）  『史记·蒙恬列传』  
田常（田成子 成
子 陈氏） 
七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
田成子（田常 成
子 陈氏） 
    
田单 六四（23）  『史记·田单列传记载』  
田蚡（蚡 武安侯 
武安） 
六三（37）  『史记·魏其武安侯列传』  
田光（光） 四八（10）  『后汉书·虞延传』  
田诎（诎） 七九（34）  『吕氏春秋·审应』  
田文（孟尝君 孟
尝 文） 
    
田婴（婴） 六八（7）  『史记·孟尝君列传』  
Tiao 条侯（周亚
夫 亚夫） 
    
Ting挺（陈挺）     
Tong通（邓通） 十一（38） 
 






W     




万石君     
王媪（媪）     
王长孙（长孙）     
王充（充 仲任） 八五（1）    
王夫人 五四（19）  『史记·封禅书』  
王季（季历 历
季） 
四二（3）    
四二（4）   
五五（24）   





六八（6）  『韩诗外传』十 
王翦 十六（54）    
王良 一（7）    
二（7）   





四十（3）   
四三（1）  『史记·天官书』 
王莽（莽） 十（20）  『汉书·元后传』  





五十（7）  『史记·项羽纪赞』 
五二（18）   
五五（45）   
五六（8）  『汉书·王莽传』 




五八（35）   
六一（6）   
六一（20）   
七八（21）   
八一（23）   
王赧（周赧王 赧
王） 







 『淮南子·泰族』  
王朔（朔） 二一（9）  『史记·李将军列传』  
王阳 十二（20）  『后汉书·儒林列传』  
王仲子 三三（9）  『后汉书·王良列传』 
『后汉书·独行传』 
 
王子比干（比干） 十六（44）  『史记·齐太公世家』  
王子凤 四八（12）    
王子乔（王乔 子
乔 乔） 
二四（17）    
王子职     
望（吕望 太公望 
太公 吕尚 尚父 
师尚父） 
    
Wei微子 二（20）  『史记·殷本纪』  
十三（5）  『尚书·微子』 
五八（13）   
围（楚灵王 楚灵 
灵王） 












魏公子卬 二一（11）  『史记·商君列传』  
魏颗（颗）     






二九（8）  『吕氏春秋·期贤』 
魏文侯（魏文）     
魏武子（武子）     
魏献 xian 子（献
子） 
    
魏昭王（昭王） 七九（34）  『吕氏春秋·审应』  
尉缭（缭） 十一（44）  『史记·秦始皇本纪』  
十一（45）   
卫 哀 公 （哀 公 
哀） 
二六（9）    
卫媪     
卫灵公（灵公） 六四（1）    
卫青 十一（31）  『史记·骖将军骠骑列传』  
二一（10）  『史记·卫将军骠骑列传』 
五十（20）   
八十（7）   
卫先生 十九（8）  『史记·鲁仲连邹阳列传』  
四三（28）   
卫献公（献公）     
Wen 文（文王 周
文 文王昌 昌） 
十二（12）  『史记·周本纪』  
十二（14）  『史记·周本纪』 
二六（1）  『史记·周本纪』 
三六（9）   





    
 三九（35）  『论语·子罕』 
 
 
五四（14）   
五七（15）   





六四（29）   
七四（11）  『左传·闵公二年』 
文（孟尝君 孟尝 
田文） 
六八（7）  『史记·孟尝君列传』  
文（鲁文公 鲁
文） 
    
文伯（广文伯） 九（20）  『太平御览』卷三六一  









九（18）  『史记·外戚世家』 
十一（34）   
十一（35）   







五七（10）  『史记·屈原贾生列传』 
五七（16）   




八十（45）  『史记·张释之冯唐列传』 
文公（晋文公 
 晋 文  公子 重
耳） 
五（9）  『左传·僖公二十八年』  
十八（19）  『左传·僖公二十八年』 
六四（9）   
文术（哀文术） 八三（26）    
文王（周文 文 
文王昌 昌） 
二（19）    
四（3）  『礼记·文王世子』 
四（4）  『礼记·文王世子』 
六（24）  『淮南子·道应训』 
十（9）   









十二（18）  『史记·周本纪』 
十二（19）  『史记·周本纪』 
十九（13）   
二五（21）   
二五（22）  『国语·鲁语下』 
二七（10）  『诗经·大雅·文王』 
三六（5）   
三九（35）  『论语·子罕』 
四二（5）  『说苑·建本』 
五一（2）   
五一（4）   
五五（24）   
五七（14）   




五八（24）   
五八（52）   
六一（23）  『论语·子罕』 
六三（10）   
六八（6）  『韩诗外传』十 
七三（8）   
七四（12）   
七七(3)  『礼记·祭法』 
七七（14）   
八十（28）   
八一（6）   
八二（9）  『尚书·无逸』 
文王（孝文王） 八四（15）    
文王昌（文王 周






文挚（挚） 二四（10）  『吕氏春秋·至忠』  
文仲（臧文仲）     
文子 指老子的
学生 








文祖 四二（32）  『尚书·尧典』  
Weng 翁叔（金翁
叔） 
    






七八（30）   




乌孙王（昆莫）     
于陵（于陵子 陈
仲子 仲子） 
八十（36）    
于陵子（于陵 陈
仲子 仲子） 
三三（8）  『史记·鲁仲连邹阳列传』 
『孟子·滕文公下』 
 
巫咸 六七（7）    
吴（左吴） 五八（10）    
吴 指荀吴 六三（39）    






三九（33）   
吴王（吴王夫差 
夫差） 
十六（18）  『后汉书·张禹传』  
吴王（濞） 七八（6）  『史记·吴王濞传』  
吴王夫差（夫差 
吴王） 








无忌 指费无忌     
无且（夏无且）     
无恤（赵襄子 襄
子 赵无恤） 
十（24）  『史记•赵世家』  
十一（29）  『史记·赵世家』 
无盐 一（21）  『新序·杂事』  
无择（北人无择）     
五利 二四（15）  『史记·封禅书』  
伍被（被） 二四（7）    
三一（4）   










   
武（周武王 武王 
周武 周王 发） 
十（5）    
十二（12）  『史记·周本纪』 





三九（2）   
四三（9）   
五六（34）   
五七（15）   
五七（18）   
五七（19）   
五八（16）   
五九（16）   
武 指楚武王     
武（苏武）     
武安（田蚡 蚡  
武安侯） 
    
武安侯（田蚡 蚡 






六三（37）  『史记·魏其武安侯列传』 








二四（15）  『史记·封禅书』 




五十（4）  『史记·封禅书』 
五十（40）   
五四（19）  『史记·封禅书』 
五七（16）   
五八（55）   
六十（16）   
六一（1）  『汉·艺文志』 
武丁（殷高宗 高
宗） 
    
武负（负）     
武庚 五八（78）  『尚书大传』  
武灵王 六四（12）  『史记·赵世家』  
武王（周武王 周
武 武 周王 发） 
四（3）  『礼记·文王世子』  
四（5）  『礼记·文王世子』 
四（6）   
十一（8）  『白虎通德论·圣人』 
十二（2）  『史记·周本纪』 
十二（18）  『史记·周本纪』 





二十（2）  『淮南子·说山训』 
二五（8）  『荀子·议兵』 








































武子（魏武子）     




Xi熙 七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
西伯 五八（18）    
五八（24）   
昔庐君阳     
僖公（鲁僖公 鲁
僖） 
    
西门豹（豹） 八（33）  『韩非子·观行』  
八（36）  『史记·河渠书』 
四二（12）  『韩非子·观行』 
西乞术 二六（23）    
西王母 七（12）  『山海经·大荒西经』  
五八（66）  『汉书·地理志』 
曦和 指曦仲 曦
叔 和仲 和叔 
五二（5）    
奚仲 三六（18）    
四六（20）   
五五（37）   
五五（41）   
八四（13）   
八四（29）   
侠累     
夏后（孔甲） 十七（4）    
十七（12）   
二二（17）  『史记集解』引贾逵语 












五七（17）  『诗·大雅·荡』 
六三（33）   
七七(3)   『礼记·祭法』 
八一（9）  『礼记·祭法』 
夏啓（啓 开） 五八（5）  『史记·夏本纪』  
七四（8）   
七七(6)    
八十（23）   
夏太后 七八（13） 
七八（14） 
   
夏王 七十（16）    
夏无且（无且）     
夏禹（禹 大禹） 三六（1）    
五八（68）   
夏育（育） 二五（15）    
贤（君贤 国）     
献公（衞献公）     
献子（魏献子）     
县子     
宪 指原宪     
襄 指楚襄王 十九（35）  『尚书·尧典』  
四三（8）   
襄公（齐襄公 齐
侯） 
    
襄公（晋襄公） 六四（8）    
襄子（赵襄子 赵
无恤 无恤） 









八十（19）   
象 十一（29）    
七九（20）   
项（项羽 羽） 十二（13）  『史记·高祖本纪』  
















七八（36）   
项羽（项 羽） 六（7）  『史记·项羽本纪』  





十一（16）  『史记·项羽本纪』 
十五（9）  『史记·始皇帝本纪』 
十五（18）  『史记·项羽本纪』 
三七（16）   
五八（13）   
五八（14）   
五八（34）   












八十（13）   
孝成（孝成皇帝 
成帝 成 君上） 
六一（10）    
孝成皇帝（孝成 
成帝 成 君上） 




















孝 景 帝  景 帝 
景） 
五八（10）    
孝景皇帝（孝景
帝  孝景  景帝 
景） 
    
孝 明 （ 孝明 帝 
明） 
五十（42）    
五七（21）   
五八（58）   
六十（19）   
六一（4）  『后汉书·百官志』 
六一（8）  『后汉书·贾逵传』 
『续汉书』 
『后汉书』 
六一（22）   
孝 明 帝 ( 孝 明 
明) 




















帝  孝文  文帝 
代王） 
七九（31）  『汉书·文帝纪』  
孝文王（文王）
指秦孝文王 













二四（6）   
四二（18）  『史记·司马相如列传』 
四七（13）  『史记·封禅书』 
五一（16）   
六一（1）  『汉书·艺文志』 
孝宣（孝宣皇帝 
孝 宣 帝  宣 帝 
宣） 
五十（31）    
五十（44）   
五七（20）    
五七（21）   
孝宣帝（孝宣皇
帝  孝宣  宣帝 
宣） 
五十（2）  『汉书·宣帝纪』  




帝  孝宣  宣帝 
宣） 
五七（13）   
六十（5）   
孝章 指汉章帝 五十（43）    







三三（6）   
五六（11）  『周易·系辞下』 
五八（49）   
七七(3)   『礼记·祭法』 
七七（14）   
八十（24）   
八三（15）  『史記・殷本纪』 
卨（契）     
訢（菑丘訢）     
新垣平（平） 二六（42）  『史记·封禅书』 
『汉书·郊祀志』 
 
辛有     
信（韩信）     
信陵（魏公子 无
忌） 
二六（24）    
五十（19）   
八十（6）   
熊渠（熊渠子） 二六（10）  『韩诗外传』卷六  
休屠王 四七（11）    
修（脩） 七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
脩（修）     
胥（伍子胥 伍员 
子胥） 




须贾 四三（16）    
徐君 十六（5）  『史记·吴太伯世家』  
徐乐 三（7）  『史记·平津侯主父列传』  
三九（40）   





 『韩非子·五蠹』  
徐偃王（徐偃 偃
王） 
    
许负（负） 十一（33）  『史记·绛侯周勃世家』  
十一（40）   
十二（6）  『史记·绛侯周勃世家』 
许君叔 五六（20）    
许由 十六（3）  『史记·伯夷列传』  
八四（24）  『史记·伯夷列传』 
宣（周宣王 周宣 
宣王） 
四五（16）    
宣（孝宣皇帝 孝
宣帝 孝宣 宣） 
    
宣帝（孝宣皇帝 
孝 宣 帝  孝 宣 
宣） 
十一（25）    
五十（18）   
五七（16）   
五八（56）   
五九（8）  『汉书·任敖传』 
六十（13）  『前汉纪』 
六十（17）  『史通·正史篇』 
宣王（周宣王 周
宣 宣） 
五三（9）    
五七（16）   




六十（7）  『汉书·董仲舒传』 
六三（1）  『墨子·明鬼下』 
宣子（范宣子）     
轩辕（黄帝 黄伯
余） 
五九（12）  『史记·五帝本纪』  
荀（孙卿 孙） 八四（1）    
Y     
亚夫（周亚夫 条
侯） 
十一（35）    
十一（36）   
亚父（范增）     
亚圣（颜回 回 
颜渊 颜） 
    
严夫子 三九（33）    
严王（楚严王 楚
庄王） 
四二（2）    
严翁仲     
严襄王 七八（13）    
阎乐 十五（8）  『史记·始皇帝本纪』  
五八（34）   
炎帝（神农 烈山
氏） 
八（21）    
七七（7）  『淮南子·泛论训』 
颜（颜回 回颜渊 
亚圣） 
三七（8）    
五六（23）   
颜方 八三（27）    
颜回（回 颜渊 
颜 亚圣） 
二（2）    
五（1）  『论语·雍也』 
二八（28）  『论语·雍也』 
颜路 五十（33）    






六（15）  『论语·雍也』  
十（11）  『公羊传·哀公十四年』 





二一（8）  『史记·伯夷列传』 
二八（17）  『论语·先进』 
二八（31）  『论语·先进』 
二八（46）  『论语·先进』 
二八（47）   
二八（49）  『论语·先进』 
三十（26）   
三八（3）  『论语·子罕』 
五十（10）   
五十（15）   
五四（27）   
五八（1）  『论语·子罕』 
七八（23）   





七九（7）  『论语·先进』 
七九（36）  『孟子·公孙丑上』 
八十（44）   




十六（1）  『韩诗外传』 
『吴越春秋』 
 







三（7）  『史记·平津侯主父列传』  
六三（13）  『左传·襄公十九年』 
偃王（徐偃王 徐
偃） 
五（9）  『左传·僖公二十八年』  
二九（11）   
衍（邹衍 邹子）     
衍盛     
燕简（燕简公 简
公） 
    
燕简公（燕简 简
公） 
六五（23）    
燕太子（燕太子
丹 太子丹） 
十九（7）  『史记·鲁仲连邹阳列传』  












五二（2）   
八四（25）  『史记·刺客列传』 
燕王 指燕惠王     
燕王旦（旦） 三八（6）    
燕王喜 十六（55）  『史记·秦始皇本纪』  
燕昭 三八（22）  『史记·孟子荀卿列传』  
晏（晏子 晏婴 
婴） 
三六（8）    
晏子（晏 晏婴 
婴 
六（25）  『晏子春秋』  
十七（3）   
四二（6）  『礼记·杂记下』 











八十（25）  『晏子春秋·问上篇』 
晏婴（晏子 婴 
晏） 
八二（20）    
阳成子长（阳成
子张 子长） 
三九（5）    
八四（17）   
阳成子张（阳成
子长 子长） 
    
阳公（鲁阳公 鲁
阳） 
    




阳虎（阳货） 十四（3）  『吕氏春秋·十二纪』  
六六（14）   
阳货（阳虎） 二八（64）  『论语·阳货』  
二八（66）  『左传·定公五年』 
七九（8）  『论语·阳货』 
杨（杨子） 八四（7）    
杨（杨雄 杨子云 
扬子云 子云 云 
杨氏） 
八四（3）    
杨氏（杨雄 杨子
云 扬子云 子云 
云 杨） 
    




杨信公主 十一（31）  『史记·卫将军骠骑列传』  
杨雄（杨子云 扬









三八（30）    
六一（8）  『后汉书·贾逵传』 
『续汉书』 
『后汉书』 
八三（27）   
杨子（杨） 八（3）  『荀子·王霸』  
二七（2）   
杨子山（杨终 子
山） 




三（18）  『汉书·扬雄传』  
三七（6）   
三九（2）   
三九（7）   
三九（9）   
五十（12）   
五六（24）   
六十（17）  『史通·正史篇』 
六一（10）   
六一（31）   
六四（5）  『汉书·扬雄传』 
八十（47）   
八二（7）   
八二（13）   
八三（26）   




八三（30）   
八四（17）   
羊舌食我（食我） 六（20）  『左传』襄公十六年  
十三（9）   
羊胜     
养由基 二六（6）    
二六（11）  『史记·李将军列传』 
『吕氏春秋·精通』 
二六（12）  『左传·成公十六年』 
尧 
（唐尧 帝尧） 
一（2）    
一（8）  『史记·伯夷列传』 
四（2）  『尧典』 
五（16）  『史记•五帝本纪』 
六（21）  『史记·五帝本纪』 
八（7）  『新语·无为』 
八（22）  『史记·五帝本纪』 
『大戴礼记·五帝德』 
八（26）  『韩诗外传』 
九（2）  『史记·五帝本纪』 





十一（2）  『白虎通德论·圣人』 
十二（3）  『史记·周本纪』 






十五（11）  『史记·五帝本纪』 
十六（13）  『尧典』 
十六（16）   
十六（17）   
十六（25）  『史记·秦始皇本纪』 
十七（8）  『史记·五帝本纪』 
十九（1）   
十九（35）  『尚书·尧典』 
二十（12）   
二五（1）   
二五（3）  『史记·舜纪』 
『淮南子·修务训』 
『尚书·舜典』 
二五（30）  『史记·太史公自序』 
二六（1）  『史记·周本纪』 
二六（2）   
二七（11）  『论语·泰伯』 
二七（12）  『新语·无为』 
三二（10）  『淮南子·本经训』 
三四（2）   
三四（10）  『尚书·尧典』 
四一（5）   
四五（10）   
四六（9）   
四六（11）   
四六（18）   
五十（6）   
五十（28）   




五一（6）   
五二（4）   
五二（5）   
五二（7）   
五二（17）  『尚书中侯』 
五三（1）   
五三（10）   
五三（11）   
五三（14）   
五四（4）   
五四（5）   
五四（22）  『周易·系辞下』 
五四（24）  『周易·乾卦·文言』 
五五（11）  『淮南子·本经训』 
五六（26）  『论语·泰伯』 
五六（27）   
五六（32）   
五七（2）  『论语·宪问』 
五八（3）   
五八（19）   
五八（20）   
五八（47）  『淮南子·修务训』 
五八（80）  『尚书·尧典』 
六十（11）  『帝王世纪』 
『艺增篇』 
七七(3)   『礼记·祭法』 
七七（14）   
七九（38）  『孟子·公孙丑上』 




八十（24）   
八十（51）  『孟子·尽心下』 
八一（18）   
八一（24）  『尚书·尧典』 
八一（25）  『尚书·尧典』 
八四（22）   
八五（9）   
八五（13）   
八五（25）   
尧（赵尧）     
夜姑（宋夜姑） 七六（5）  『墨子·明鬼下』  
猗顿 六一（11）  『淮南子·泛论训』  






九（7）   『吕氏春秋·本味』 
十（8）  记·殷本记』 
五五（17）  『史记·殷本纪』 
六三（29）  『汉书·成帝纪』 
七九（37）  『孟子·公孙丑上』 
夷（伯夷） 二一（6）  『史记·蒙恬列传』  
二三（5）  『尚书·多士』 
二八（39）  『论语·子罕』 
二八（40）  『论语·八佾』 
四八（9）  『汉书·武五子传』 
五八（18）   
六一（28）  『史记·陆贾列传』 
『史记·南越列传』 






    
仪（张仪 张） 三三（5）    
八三（13）   
益（伯益 伯翳） 七（12）  『山海经·大荒西经』  
三二（11）   
三八（14）   
翼少君 三八（19）    
懿子（孟懿子 孟
孙） 








五七（17）  『诗·大雅·荡』 
殷汤（汤 成汤 
成） 
三六（2）    
殷王 指的是太
戊或高宗 
五五（20）    






四二（16）  『尚书·无逸』  
七七(3)   『礼记·祭法』 
八十（23）   









尹方（方） 七八（21）    




尹何 三五（8）  『左传·襄公三十一年』  
尹齐 六三（38）  『史记·酷吏列传』  
隐(隐公)     
隐公（隐）     
隐彊（隐彊侯傅）     
隐彊侯傅（隐彊）     
婴（窦婴）     
婴（田婴）     
婴（宴婴 晏子 
婴） 
    
英  指的是孟英 五六（21）  『会稽典录』  
应侯（范睢 睢）     
雍（仲弓） 三四（10）  『尚书·尧典』  
雍门（雍门子）     
雍门子（雍门） 十九（17）  『淮南子·览冥训』  
四五（8）  『淮南子·览冥训』 
四五（9）  『列女传』卷四 
『说苑』卷四 
永（苏永）     
幽（幽王） 二一（11）  『史记·商君列传』  
五八（62）   
七二（6）   
七二（7）   
幽王（幽） 十（15）  『史记·周本记』  
十五（13）  『史记·周本记』 
油（子路）     
有若 五十（9）    
五十（27）  『孟子·公孙丑上』 





虞（唐叔虞 叔） 十（17）  『史记·五帝本纪』  
十三（18）  『史记·五帝本纪』 
三十（17）  『论语·宪问』 
五八（70）   
五八（83）  『尚书·舜典』 
六十（6）  『史记·夏本纪』 
六一（27）  『论语·泰伯』 
七七(3)   『礼记·祭法』 
八十（24）   
虞（充虞） 八一（19）    
虞卿 三九（16） 
八二（21） 
   
虞舜（舜 帝舜 
帝舜氏） 
五（14）    
十一（16）  『史记·项羽本纪』 
十五（18）  『史记·项羽本纪』 
二一（14）   
五十（7）  『史记·项羽纪赞』 
八十（2）  『史记·五帝本纪』 
八一（25）  『尚书·尧典』 
虞子大 九（19）  『后汉书·虞延传』  
吾丘寿王（寿王）     
予（宰予 宰我 
子我） 
十六（5）  『史记·吴太伯世家』  
二三（5）  『尚书·多士』 





七九（32）  『论语·子罕』 




八四（8）  『孟子·滕文公下』 
羽（项羽 项）     
禹(大禹 夏禹) 一（8）  『史记·伯夷列传』  
一（11）   
七（12）  『山海经·大荒西经』 
九（2）  『史记·五帝本纪』 
十（19）   
十一（5）  『白虎通德论·圣人』 





十六（12）  『尧典』 
十六（16）   
十八（17）   
二二（3）  『淮南子·精神训』 











三一（3）   
三二（9）  『山海经』 
三二（11）   
三三（6）   
三四（2）   
三四（13）   
三八（14）   




四二（15）  『尚书·臬陶谟』 
四六（11）   
五四（23）  『论语·泰伯』 
五四（24）  『周易·干卦·文言』 
五六（28）   
五六（33）   
五八（21）   
五八（48）   
五九（3）   
七七(3)   『礼记·祭法』 
七七（7）  『淮南子·泛论训』 
七七（14）   
八一（8）   
八一（20）   
八五（33）  『史记·项羽本纪』 
郁 yu垒     
育（夏育） 六二（14）    












四三（26）   
八十（19）   
八十（39）   
元（元帝） 六一（19）    
元（陈元）     




元帝（元） 十一（25）    
十一（26）  『汉书·元后传』 
六三（41）  『汉书·外戚传』 
袁将军 十（31）    
袁太伯（太伯）     
袁文术（文术）     
原过     
乐正子 七九（16）  『论语·子罕』  
越（淳于越） 五七（22）    
越（彭越） 十八（10）    
五八（61）   
五八（62）   
五八（63）  『汉书·平帝纪』 
五八（70）   
越王（越王勾践 
勾践） 
一（15）  『吕氏春秋·遇合』  
十一（41）   
四二（4）   
越王 指越国某
君主 
    
越王勾践（勾践 
越王） 
    
越王翳 三(22)  『淮南子·原道训』  
员 指隂员     
云（杨雄 杨子云 
杨氏 杨 扬子云 
子云） 
    
Z     
宰嚭（帛喜） 十（3）  『史记·屈原贾生列传』  







十一（49）  『韩非子·显学』  
七九（38）  『孟子·公孙丑上』 
宰质睢（质睢） 六八（2）  『淮南子·人间训』  
臧仓 二（15）  『孟子·梁惠王下』  
三（12）  『孟子·梁惠王下』 
十（23）  『孟子·梁惠王下』 
三十（16）  『孟子·梁惠王下』 
臧文仲（文仲） 四五（15）  『左传·僖公二十一年』  
造父 六（9）  『史记·天官书』  
八（5）   
泽（蔡泽）     
曾（曾子 曾参 
参） 
五五（28）  『论语·八佾』  
五六（23）   
曾参（曾子 参 
曾） 
七八（24）  『战国策·秦策二』 
 
 
曾晳（点） 四五（17）  『论语·先进』  
四五（18）   
五十（32）   
八十（22）   
曾子（曾参 参 
曾） 
十九（19）    
二一（1）  『礼记·檀弓上』 
二八（61）  『淮南子·说山训』 
三七（3）  『论语·泰伯』 
五五（26）  『礼记·檀弓上』 
六七（8）   
六八（4）  『论语·泰伯』 




詹何 七八（29）  『韩非子·解老』  
张（张仪 仪）     
张覇（覇） 五五（19）  『汉书·儒林传』  
五六（8）  『汉书·王莽传』 
张伯松（伯松） 五六（25）    
张良（张子房 良 
子房 留侯） 
七（3）  『史记·留侯世家』  
十（25）   
五十（37）   
五四（11）  『纪妖篇』 
五九（6）   
六四（27）  『史记·留侯世家』 
七八（33）  『史记·留侯世家赞』 
八十（21）   
八二（4）   
张孟尝 三八（24）    
张骞 三一（5）  『史记·大宛列传』  
张释之（释之） 七三（3） 
 
 『史记·张释之冯唐列传』  
八十（45）  『史记·张释之冯唐列传』 
张汤（汤） 三四（12）    
五十（30）  『史记·张丞相列传』 
五六（10）  『史记·张丞相列传』 
张相如 八十（45）  『史记·张释之冯唐列传』  
张仪（仪 张） 十一（15）    
三三（4）   
四三（14）  『史记·张仪列传』 





五十（8）   






二九（10）  『史记·留侯世家』  
章（孟章） 五七（26）    
章武侯（窦广国 
广国） 
九（18）  『史记·外戚世家』  
昭帝     
昭公（鲁昭公 鲁
昭 鲁君） 
八（1）  『尚书·召诰』  












    
招（子招 康王）     
赵盾 九（12）  『史记·赵世家』  
赵孤 九（14）  『史记·赵世家』  
赵高 四三（10）    
赵简子（简子） 
赵景子 
十（24）  『史记•赵世家』  
十一（28）  『史记·赵世家』 
十五（12）  『史记·赵世家』 




五四（16）  『纪妖篇』 
六三（2）  『墨子·明鬼下』 
六四（6）  『史记·赵世家』 
赵良 五四（25）  『史记·商君列传』  








赵王 指正君夫 十（20）  『汉书·元后传』  
十一（23）   
十一（28）  『史记·赵世家』 
六三（36）  『史记·吕后本纪』 
赵王（赵王如意 
如意） 
    
赵王如意（如意 
赵王） 
六三（36）  『史记·吕后本纪』  
赵文子（赵武 文
子） 
    
赵无恤（赵襄子 
无恤 襄子） 
    
赵武（赵文子 文
子） 








四三（20）  『淮南子·道应训』 
六四（17）  『史记·赵世家』 
赵尧（尧） 七九（29）  『史记·周昌列传』  




赵禹 三四（12）    
正君 十（20）  『汉书·元后传』  
十一（22）  『汉书·元后传』 
十一（24）   
十一（26）  『汉书·元后传』 
郑伯 指郑襄公 五八（33）  『左传·宣公十二年』  




 『史记·卫将军骠骑列传』  






知伯（知氏）     
知氏（知伯）     
跖（盗跖） 八五（37）    
质睢（宰质睢）     
穉 ti君     
郅都（都） 四七（10）  『史记·酷吏列传』  
挚（文挚）     
终军（军） 五十（40）    








七五（7）    









    
仲（管仲 仲父 
仲甫 管子 管） 
    
仲甫（管仲 仲 
仲父 管子 管）   
二五（2）  『韩非子·难二』 
『吕氏春秋·任数』 
            
仲弓（雍） 八五（39）    
仲父（管仲 仲 
仲甫 管子 管） 
五四（2）  『韩非子·难二』  
仲尼（孔子 子 
孔丘 丘 孔 夫
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董） 
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六三（12）   
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五七（6）   
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五八（72）  『书』『诗』 
五八（74）   
五九（4）   
五九（16）   
六十（4）  『礼记·祭统』 
六一（27）  『论语·泰伯』 
七四（10）   
七七(3)  『礼记·祭法』 
周勃（绛侯） 八十（45）  『史记·张释之冯唐列传』  
周昌     
周长生（长生）     
周成（周成王 成
王 成） 
五八（86）  『感类篇』  




王 成） 五八（7）   
周服     
周公（旦 周） 二（23）  『史记·鲁周公世家』 
『感类篇』 
 
二（26）  『感类篇』 
『尚书·金縢』 
三（4）   
四（6）   
四（7）   
四（8）  『国语・周语上』 
十一（9）  『白虎通德论·圣人』 
十六（47）  『汉书·王莽传上』 
十八（10）   
二五（27）   
二五（29）  『荀子·尧问』 
二九（13）  『韩非子·外储说右上』 
三四（14）   
三九（2）   
四二（7）   
四二（16）  『尚书·无逸』 
四二（25）  『史记·周本纪』 
四六（4）  『尚书·金縢』 
四六（13）   
五五（5）   
五五（23）   
五七（14）   
五八（8）   
六三（10）   
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七八（8）  『史记·鲁周公世家』 
七八（9）  『吕氏春秋·长见』 
『淮南子·齐俗训』 
『韩诗外传』十 
七九（21）  『尚书·金縢』 
七九（24）  『孟子·公孙丑下』 




    
周厉王（周厉 厉
王 厉） 










    
周赧王（赧王 王 
赧） 
    
周弃（后稷 稷 
弃） 
七七 (5)  『左传·昭公二十九年』  
七七(6)   
『礼记·祭法』 
周青臣（青臣） 八一（4）    
周王（周武王 周
武 武王 武 发） 
    
周文（文王 文 
文王昌 昌） 
二一（12）    
周武（周武王 周
王  武王  武王 
七一（9）    






武 武王 武 发） 
六三（10）    
七一（12）  『尚书·金滕』 
七一（14）  『史记·齐太公世家』 
周宣（周宣王 宣
王 宣） 
四五（13）    
六六（3）  『后汉书·章帝纪』 
周宣王（周宣 宣
王 宣） 
十六（22）  『墨子･明鬼篇』  
五三（8）   
六三（1）  『墨子·明鬼下』 








十一（33）  『史记·绛侯周勃世家』 
纣（殷纣王 殷纣 
商纣） 
八（8）  『新语·无为』  
十（4）   
十三（6）   
十五（4）  『史记·殷本纪』 
十六（32）  『史记·五帝本纪』 
十六（44）  『史记·齐太公世家』 
十七（8）  『史记·五帝本纪』 
十九（2）   
二十（12）   
二三（4）   
二五（1）   
二五（5）   
二五（16）   
二五（17）  『论语·子张』 




二五（24）   
二五（25）  『史记·殷本纪』 
二五（27）   
二五（28）  『礼记·明堂位』 
二六（41）   
二七（14）  『尚书·西伯戡黎』 
二七（17）  『尚书·武成』 
四二（5）  『说苑·建本』 
五一（19）   
五二（16）  『艺文类聚』七十一引『六
韬』 
五三（2）   
五三（13）   
五五（24）   
五五（44）  『史记·殷本纪』 
五五（45）   
五六（29）   
五六（35）  『论语·子张』 
五六（37）  『感类篇』 
五八（11）   
五八（15）   
五八（16）   
五八（18）   
五八（27）   
五八（28）  『尚书』 
五八（31）  『史记·周本纪』 
五八（36）   
五八（60）   




六四（3）   
六五（12）  『帝王世纪』 
七一（7）   
七一（14）  『史记·齐太公世家』 
七二（5）   
七二（7）   
七四（5）  『尚书·牧誓』 
七八（10）  『韩非子·喻老』 
『龙虚篇』 
八十（23）   
主 父 （ 主父 偃 
偃） 





 『史记·平津侯主父列传』  
三九（40）   
八四（4）   
祝简     
柱 七七 (5)   『左传·昭公二十九年』  
七七(6)  『礼记·祭法』 
Zhuan颛顼（颛顼
氏 帝颛顼） 










七七(3)   『礼记·祭法』 
七七 (5)  『左传·昭公二十九年』 
七七（14）   






    
庄（庄公） 
庄公（庄公） 











庄叔 七一（13）  『左传·昭公五年』  
庄子义（子义） 十六（23）  『百国春秋春秋』  
六三（2）  『墨子·明鬼下』 
六三（4）   
六五（18）  『祀义篇』 
六五（22）   
卓公（南阳卓公） 十九（38）  『后汉书·卓茂传』  
Zi菑丘訢（訢） 二二（5）  『韩诗外传』卷十  
子（孔子 孔 孔
丘 丘 夫子 仲
尼） 
十（11）  『公羊传·哀公十四年』  
二八（5）  『论语·为政』 
二八（12）  『论语·公冶长』 
二八（14）  『论语·雍也』 
二八（15）  『论语·为政』 
二八（16）  『论语·雍也』 
二八（18）  『论语·公冶长』 
二八（22）  『论语·公冶长』 
二八（34）  『论语·雍也』 
二八（39）  『论语·子罕』 
二八（46）  『论语·先进』 




二八（52）   
二八（54）  『论语·子路』 
二八（58）  『论语·阳货』 
五四（31）   
五五（7）  『论语·述而』 
五五（8）  『礼记·玉藻』 
五五（27）  『论语·子罕』 
七九（7）  『论语·先进』 
七九（12）  『论语·八佾』 
子产 十七（15）  『左传·昭公十八年』  
二九（17）  『韩非子·难三』 
三五（6）   
三八（16）  『左传·昭公元年』 
六三（30）  『左传·昭公七年』 





八二（19）   





    
子成（棘子成）     
子耳     
子反 一（16）  『淮南子·道应训』   
二十（8）   





子服景伯 五三（6）    








二七（13）  『论语·先进』  
二八（43）   
三五（5）   
八一（3）  『论语·先进』 
子高（唐子高 唐
林） 
    
子高（伯成子高）     












二八（17）   
二八（52）  『论语·颜渊』 
二九（2）  『论语·八佾』 
二九（3）  『大戴礼记·礼察』 
三八（9）  『论语·子张』 
四八（3）  『礼记·擅弓下』 
五十（13）   









七九（4）  『韩诗外传』卷八 
七九（32）  『论语·子罕』 
七九（35）  『孟子·公孙丑上』 
八十（5）  『论语·子路』 
八十（44）   
八十（48）  『吕氏春秋·察微』 
八二（5）  『论语·颜渊』 
八五（14）  『吕氏春秋·必己』 
『淮南子·人间训』 
子赣（子贡 赐）     
子贱（密子贱） 八二（19）    
子纠 九（9）  『史记·齐太公世家』  
子骏（刘子骏）     
子哙     
子兰 十（3）  『史记·屈原贾生列传』  
子良 六三（19）    
子路（由） 八（12）  『荀子·大略』  
十（11）  『公羊传·哀公十四年』 












二七（13）  『论语·先进』 
二八（13）  『论语·先进』 
二八（34）  『论语·雍也』 




二八（59）   
三十（31）   
三五（5）   
四五（5）   
五三（6）   
五五（27）  『论语·子罕』 
七一（3）   
七九（9）  『论语·微子。』 
八十（48）  『吕氏春秋·察微』 
八一（3）  『论语·先进』 
子明（儿子明） 五六（19）  『东观汉记』  
子皮 三五（8）  『左传·襄公三十一年』  
子 骞 （ 闵子 骞 
闵） 
六七（8）    
子乔（王子乔 王
乔 乔） 
    
子禽（陈子禽） 七九（4）  『韩诗外传』卷八  
子山（杨终 杨子
山） 
    
子思 二九（16）  『韩非子·难三』  






十七（7）   
二十（3）   
四二（29）  『变虚篇』 
子围（楚灵王 楚





















子晳 指郑子晳    
 
 
子夏（商） 六（2）  『论语·颜渊』  
二一（1）  『礼记·檀弓上』 
三十（27）   
七九（36）  『孟子·公孙丑上』 
子胥（伍子胥 伍
员 胥） 













三十（30）   
三七（13）   
六三（3）   
子义（庄子义） 六三（2）  『墨子·明鬼下』  
子婴 十五（9）  『史记·始皇帝本纪』  
五八（34）   
子游 二八（3）  『论语·阳货』  
七九（36）  『孟子·公孙丑上』 
子兴     





子玉 二八（25）  『左传·僖公二十八年』  
子云（谷子云 谷
永） 
三七（4）    
三八（27）   
三九（3）   
三九（31）   
四二（27）   




六一（10）    
六一（33）   
八五（42）   
子张 二八（24）  『论语·公冶长』  
七九（36）  『孟子·公孙丑上』 






六三（16）  『左传·襄公三十年』 
子政（刘子政 刘
向 刘） 
    
子之     
梓慎 十七（14）  『左传·昭公十七年』  
宗叔痒 三四（15）    
邹（邹伯奇 奇）     
邹伯奇（邹 伯
奇）  
五五（45）    
五八（36）   
八四（11）   
邹曼甫     
















三一（2）  『邹子终始』  
三一（7）   
三八（22）  『史记·孟子荀卿列传』 
三八（31）  『史记·孟子荀卿列传』 
四一（2）   
四一（3）   
四三（5）   





六九（2）   






八四（20）   
邹阳 三九（28） 
 
 『史记·鲁仲连邹阳列传』  
八二（24）   
八五（5）   





衍 邹奭 shi 
    




    
祖伊 二七（14）  『尚书·西伯戡黎』  
七一（8）  『尚书·西伯戡黎』 
祖乙 五一（15）    
左丘（左丘明 左
氏） 
    
左丘明（左丘 左
氏） 
十六（36）  『春秋左氏传』  
八一（11）   
左师 五五（39）  『左传·襄公十七年』  
五五（42）   
左氏（左丘明 左
丘 左吴） 
    
左吴（左丘明 左
丘左氏） 
三一（4）    
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『左传·昭公二十五年』 十（18）十八（5）  
『左传·昭公二十八年』 十三（9）  










































































































































































































































































































































































『荀子·议兵』 二五（8）  
『荀子·尧问』 二五（29）  
























『韩非子·观行』 八（33）八（34）  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の別称」は 89 回。「舜」＋「舜の別称」は 70 回。「紂」＋「紂の別称」は 61
回。「周武王」＋「周武王の別称」は 56 回。「周文王」＋「周文王の別称」は
51回。「周公」＋「周公の別称」は 51回。「高祖」＋「高祖の別称」は 49回。




















































































































































































































































個の典故が引用された。第 80 の「定賢篇」は 60 個の典故が引用された。第
16の「書虚篇」は 57個の典故が引用された。第 55篇の「感類篇」は 46個の
典故が引用された。第 85 篇の「自律篇」も第 78 篇の「実知篇」も 45 個の典
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